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ROGATIVAS P U B L I C A S 
El obispo de Santander 
al É N y íielente sii_ainaía i\im\i 
Venera l í l e s hermanos y amados 'hijos: 
hermoso nuestro Soherano, respecto a los 
luí uros destinos de la N a c i ó n espahola. 
T a m b i é n c ranpí i jnen tó ayer m a ñ a n a a 
Su Maj-'Si n \ . - I Rey, el director do la 
Real Compaílii i A s l m ¡ a i i i i , don José Mu-
r ía Cabafias. 
E l veraneo de los in íantes . 
D o ñ a Luisa y don Carlos, estuvieron 
en el campo de cdennis». 
ver disipadas las esperanzas ue recoger i u m 
fruto de las fatigas y sudores soportados d o ñ a L u i s a , ^ n c o m p a ñ í a , de sus piofeso 
durante un a ñ o . El mal/., las alubias, los pastos para 
los ganados, han comenzado a secarse y 
se s e c a r á n del todo, si no viene pronto be 
tíéñcá y copiosa l luv ia . L a l luv ia no de 
pende de la indus t r i a de los hombres; ha 
res. 
Don Carlos, don Alfonso y Las pr ínc i 
pes don.Genaro y don Raniero, csuvieron 
pOr la. tarde en las maniobras de los 9Uh 
marinos. 
Su alteza real la infanta d o ñ a L u i s a . 
de-venir del Cielo ; y para alcanzarla hace paso la tarde en su_ chalet del Sard i . 
t iempo que ordenamos a los sacerdotes 
rec i tar todos los d í a s en l a misa una ora-
ción. 
Esa o rac ión no ha sido tan eí ica/ como 
era de desear; de donde hemos de colegir 
que Nuestro Dios quiere que no sea sólo 
el sacerdote el que ora, sino t a m b i é n el 
pueblo que experimenta l a necesidad.— 
A la fal ta de l luv ia , s e g u i r á n la pé rd i -
da de las cosechas, el hambre, la peste, 
jas enfermedades y la muerte, como in» 
t r á m e n l o s de l a d iv ina jus t ic ia para cas 
tigo de nuestros pecados. 
L a blasfemia, la p r o f a n a c i ó n de las fies 
las, los e s p e c t á c u l o s inmorales, la desho-
nestidad, el juego, la sed de placeres sen 
s u á l e s , el lujo, los vesfidos inmodestos, 
las «opere tas» y juguetes cómicos del ci 
ne y de los casinos..., ¿no p r o v o c a r á n la 
i n d i g n a c i ó n de Dios? ¿No s e r á n causa de 
NUESTRA ACCIÓN EN M A R B I K 0 8 
Aumento delonlinoenios 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2 2 . - - E n el minls lpr io dr la 
Guerra se ha creado un riégoc&df' afei-
to a la s u b s e c r e t a r í a pura los asun'os de 
Marruecos. 
Se d e d i c a r á este nuevo negociado a la 
t r a m i t a c i ó n de cuantos asuntos es tén reía 
donados ron nuestra acción en Africa. 
Se ha creado t a m b i é n una. coni |>añia 
de ametralladoras por cada ba ta l lón , de 
cada regimiento, de los (pie ¡iclir.ui m 
Africa. 
Se crean igualmente grupos de fuerzas 
i n d i g n a c i ó n de Dios.' ¿INO s e r á n causa ue lares a Cada uno de los cuales per 
que vengan sobre nosotros los temidos t ( ^ e c e r á lina c o m p a ñ í a de fuerzas penin-
males, con que el S e ñ o r castiga las p m sulares ' 
varicaciones de los hombres? 
Entremos, pues, en cuentas con nos-
otros mismos, buscando nuestra eterna 
sa lvac ión , y pl agua se nos d a r á por a ñ a -
didura . 
Acudamos con esp í r i t u de fe y corazón 
contr i to a los pies de Jesucristo; y obte 
niendo en los Santos Sacramentos la gra 
da del p e r d ó n , hallaremos t a m b i é n el re-
medio de nuestras necesidades: que si el 
r ieñor «nos castiga por nuestros pecados, 
nos s a J v a r á por su mise r i co rd ia .» (Tob.) 
'Para imp lo ra r la d iv ina misericordia 
creemos conveniente ordenar, y ordena-
mos, que en todas las parroquias y con 
ventos, en los d í a s cpie crean m á s opor-
tunos, se celebre siquiera un «Tr iduo» 
de rogativas, recitando al t e rminar la 
misa, o el Santo Rosario, las l e t a n í a s de 
los Santos con sus oraciones como se ha-
l lan en el Breviar io . En los pueblos en 
que haya a l g ú n santuario de especial de 
vocí-ón pueden vis i tar le procesionalmcn-
te cantando las l e t an í a s . 
En la Santa Iglesia Catedral se cele-
b r a r á el «Tr iduo» en los d í a s jueves, vier-
nes y s á b a d o de esta misma semana, a 
las diez, de spués de la misa conventual. 
Que la S a n t í s i m a Virgen t ra iga para 
todos la bendic ión de Dios, con la pie os 
d á vuestro afec t í s imo Prelado. 
Santander 20 de agosto de 1919; 
E L OBISPO-
La jornada regia. 
Los hijos de los Rsyes, 
Como lodos los d í a s sus altezas reales 
el p r í n c i p e de Asturias, el infante don 
Jaime y lo infant i tos d o ñ a Beatr iz , d o ñ a 
Cris t ina , don Juan y don Gonzalo, baja 
Por ú l t i m o , se crea una c o m p a ñ í a por 
cada ba ta l lón , que e s t a r á afecta a la Co 
mandancia general. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Dice el marqués de Valdavia. 
Cuando le visitamos anoche los peno 
distas, nos dj-ó .cuenta dé <\ne en el Gobier-
no c i v i l h a b í a quedado cnnst i ' .u ída l a Co 
mis ión de abastecimientos de trigos para 
loda la proyi'ncia. 
A ñ a d i ó que h a b í a quedado solucionada 
la huelga de peluqueros, logiando éstos 
el que se hayan atendido sus peticiones, 
excepto en algunos establecimientos. 
Nos informó asimismo deh aber estado 
en la sesión del Munic ip io , saludando b 
la (:<i)|ioracion municipal-, y nos dijo poi 
úl t imo' tnie S¿ ce lehra r ía bajo so presi 
delicia Junta de Subsistencias para I ra 
l a r de asnillos de relativa importancia. 
N O T A S L A R E D A N A S 
De fiestas. 
No íbamos muy descaminados cuando 
pronostica izamos d í a s pasados un gran 
éxito para la c l á s i ca iBatáJlá de Flores 
q u é se ha de celebrar, si el t iempo no lo 
impide, m a ñ a n a domingo d í a 24. POí 
una parte, el n ú m e r o de objetos de arte 
recibidos para que figuren como premios 
en el pintoresco certamen, pasa ya de 
diez, y son todós ellos riel mejor gusto y 
de gran va lor : en su día publicaremos la 
l is ta completa, no h a c i é n d o l o hoy por l a 
razón de esperarse a ú n algunos m á s que 
e s t á n ofrecidos. De otra parte, las carro-
zas que Ihañ de concursar son numerosas 
ron a la caseta real 'de la pr imera pla^a,1 f X L 0 ' í ? , ! T ^ n f L , l , ' . íh l i 
a las diez y n id ia de la m a ñ a n a de ayer, 
tomando el b a ñ o de costumbre. 
M á s tarde pasearon en auto el princi-
pé de Astur ias y el infante don Jaime. 
Don Alfonso y doña Vicloria. 
Su Majestad la Reina, sal ió a las die;-. 
y media del r e j i o a l cáza r , a c o m p a ñ a d a 
de las duque&as de Talavera y S a n t o ñ a . 
y de la marquesa de Somernelos, dandi) 
un paseo en a u t o m ó v i l por el Sa.dinero. 
Después fué d o ñ a Victoria al campo de 
«tennis» , donde se encon t ró con los infan 
Ji's doña Luisa y don Carlos, 
El Mi narea, con el conde de la Unión, 
sa l ió en a u t o m ó v i l a las doce menos cuar-
to de l . i m a ñ a n a , dando un paseo hasta 
•Solare-. 
A 1 s cuatro de la tarde bajaron al 
muel. • embarcadero de pasajeros, don Al^ 
fonso. d o ñ a Vic to i i a , el p r í n c i p e de Astu 
r ias, el infante don Jaime, el infante don 
Fernando, el infante don Carlos, las p r i n 
cipes don Genaro y don Raniero, las du-
quesas de Talavera, de S a n t o ñ a y de AJ 
ba, y s e ñ o r a de Santos S u á r e z ; el mar-
qués de Viana , los ayudantes de Su M a , 
jestad s e ñ o r e s Caro y Barrera y otros pa-
latinos. 
Sus Majestades desembarcaron a las 
siete y veinte de l a larde. 
A las siete ycu arto e la tarde, fué Su 
gran pedido de llores que se 'ha heolio a 
diversos puntos y del ajetreo incesante 
a que vemos entregados a numerosos re-
presentantes del elemento joven. P o r úl t i -
mo, el pedido de palcos y t r ibunas es tan 
grande, que a estas horas di f íc i lmente 
mente se e n c o n t r a r á uno disponible, lo 
cual nos consuela doblemente ya que re-
vela que por for tuna el sentido c o m ú n 
y la realidad se han impuesto desvanr-
ciendo los infundados rumores y rehabil i 
l amió a Laredo en punto a Sanidad. Pero 
pm si a ú n dudase a l g ú n excépt ico recaí" 
citrante, volvemos a asegurar que n ú e s 
tros competentes médicos y nuestras no 
míenos c o m p e t e n t é s autoridades, 'siguen 
invariablemente c o m u n i c á n d o n o s que no 
existe en todo el t é r m i n o munic ipa l un 
solo caso que pueda considerarse n i si-
quiera como sospechoso. 
¿ S e r á suficiente lo dlOhO? 
Cuestiones obreras 
Los obreros panaderos han elevado una 
solicitud al exce lent í s imo Ayuntamiento 
pidiendo que convoque lo antes posible a 
todos los patronos y obreros del ramo 
a fin de 'llegar a mi acuerdo en lo que 
respecta a l a - j o m a d a del trabajo, con 
arreglo a l o que l a nueva ley determina. 
Aunque ya se Jia celebrado hace algu-
nos d í a s otra reun ión a n á l o g a sin resul-
tado alguno p rác t i co , de desear es que 
Majestad la Reina con la duquesa de San un1os 'V cJtros Pongan sa parte l a mejor 
Carlos y con el m a r q u é s de Vi l l av ie ia al V()lunta(1. Par.a que el publico tan muñe? r s  i l l i j 
campo de «tennis» de la Real Sociedad, 
donde tuvo lugar la d i s t r ibuc ión de pre 
mios. 
E l Rey y Luis Barrera. 
J'or la m a ñ a n a sub ió a Palacio, cum 
plimentando a don Alfonso, el dis t ingui 
do poeta m o n t a ñ é s don Luis Barreda. 
Este Ibizo entrega al Monarca de un 
ejemplar de su obra «El Romancero de 
Carlos V», y durante media hora habla-
ron don Alfonso y e\ señor Barreda de 
poes ía e historia, mosirando en este n l t i 
ino exlremo, una vez m á s , su optimismo 
roso que a q u í veranea ño sufra las con-
secuencias que h a b í a de t raer la desave-
nencia : en esta época del año , especiai-
monte, s e r í a mucho m á s condenable una 
acti tud de intransigencia, tanto de una 
parte, como de la m i i . 
Una merienda. 
Anteayer fueron obsequiados con una 
snciiirnta y abundante merienda por el 
caballeroso cumandanle de Mar ina de la. 
ZÓna de Santander, don Julio Cu t i é r rez , 
los diez y nueve h u é r f a n o s del Colegio dé 
la Armada, que haice pocos d í a s llegaron 
a nuestra v i l l a con el fin de pasar una 
parte de l a temporada veraniega, bajo la t i , con m ú s i c a del maestro Pablo Luna , 
inmediata d i recc ión del profesor médico , «El asombro de Damasco» , 
nuestro respetable amigo don Marcel ino >Para esta función se expenden localida 
Pinto. des en la taqui l la del teatro. 
El acto se llevó a cabo en el p a n o r á m t - * * * 
co fuerte del Rastr i l lar , asistiendo en re- '.Para evitar testar púb l i co a los feste 
pri - en tac ión del donante, nuestro buen jos que en nuestra poblac ión se celebra-
amigo el digno ayudante de Msfrina de r á n el p r ó x i m o domingo, la Junta organi-
zadora de la fiesta a beneficio de tan be-
PORTE5IO. n e m é r i t a Ins t i tuc ión , h a adoptado el buen 
acuerdo de suspender el comienzo de ésta 
LHS MANIOBRAS DE LOS SUBMARINOS 
en e l 1 1 -
este puerto. 
La red.., 22 agosto lUh». 
ED el [ICDIO [alto de Obíeioi 
importante reunión. 
Ayer, a las ocho, tuvo lugar , en el sa-
lón de actos del Círculo Catól ico de Obre 
hasta ba t e r m i n a c i ó n de las catreras di 
caballos. 
Un ejemplo que debemos imitar. 
Nada hay comparaule en ei mundo a la 
sensac ión placida, adormecedora que pro-
porciona a l e sp í r i t u una tarde pasada en 
A l a fiesta s a b e m o s ' a s i s t i r á n todos los el mar con l a luz bri l lante, los tonos i r i s a 
oficiales de la escuadra que se encuen «os y la agradable temperatura que a l a 
t r an en Santander mui t ico io i inmensidaa presta el sol de 
En honor a ellos, se les .ha concedido agos tó en co laborac ión con la suave brisa 
~ llega 
mies 
La huelga de peluqueros. 
gandistas de esta capital . 
A la r e u n i ó n asistieron, a d e m á s de los 
señores antes citados. Nieto Campoy, Ora 
/a, Romero, Vega L a m e r á , Fuentes P ih i , 
I lu idobro (don Leopoldo), Lft'vín P h i l i p , Anoche nos vis i tó una C o m i s i ó n de pa-
Antonio Cortipes y Francisco Herrera. tronos peluqueros, en r e p i e s e n t a c l ó n de 
El director de. «El Debate», s e ñ o r Her^e ],>s d u e ñ o s de cincuenta y dos estableci-
ra (don Angel), djó cuenta de los fines de ,nientos, para rogarnos que h i c i é r a m o s 
la Asociación de Propagandistas en Es públ ico que no e s t án dispuestos a acceder 
p a ñ a , exponiendo a c o n t i n u a c i ó n el p m y, jas peticiones formuladas por los de 
grama de l a misma. pendientes, y que, por lo tanto, es in 
Fí r ia lmei i ie , el Centro de I'ropagamlis- exacto que la huelga esté solucionada, 
tas, ayer constituido, se ha puesto a las iiiui m-eptado, sí, algunos patronos; pe 
ó r d e n e s de la Fede rac ión Catól ico Agrá ,,,, |os representados por los s eño re s que 
ria de Santander para la propaganda en rK>s vis i taron anoche no conceden m á s que 
prensa y «meet ing», , 2^*0 y l.íiO de j o r n a l d ia r io a los oficiales 
v medio oficiales, respectivamente, y el 
LA WrTENN IS 
La Reina reparte los premios 
;{0 por 1(X> del trabajo ejecutado indivi -
dualme.nle. ' . 
bar* aciories presenciaban 
lies. 
A las seis nu-nos cuarli 
«A-2», s lgu iéndó le el «A-a» 
ra l» . 
Estas tres enubarcaciones se cnl 
en l ínea de combate por la popa 
y seguidamente hicieron variacii'm 
c á n d o s e en l ínea de fila. 1 
Durante el tiempo que periaanp '• il 
bajo la superficie los subiTiarimK i1? 
«A-3" e « I s a a c Pera l» , estuviJlonS 
"¿e n i c á n d o s e por el te légrafo «Morse» C0̂  
E s p a ñ a grande que l u é , invadiendo to" ciéndose saber que marchaban ya'/i8 
do nuestro sé r de sania unc ión p a t r i o t i fr'a,a 1 " 1,lon a 250 revoluciones 
( a, avalorada con la presencia ame nos- Cuando los cuatro sumergibles egM 
..nos de la f igura augusta del Soberano; ron en ll, ,6a de flla. SR e"iipiendió Jl 
padre y hermano, maestio y ejemplo a la g|",'so al puerto, hac iéndose |n Jf. 
vez de todos los e spaño les . Esta fué la forma que a 
gama de sensaciones que ayer tuvimos 
ocas ión de experimenta.!' con mot ivo de 
las maniobras de los submarinos e s p a ñ o -
les: dep lacidez, cuando en fiumilde bote 
c iuzábaanos la baAiin cubierta de lanchi= 
lias, gasolineras-y balandros en busca del 
buque desde el que h a b í a m o s de presen 
ciai las maniobras; ue pa t r io t i smo, cuan 
do a bordo del cazatorpedero «cHustajnan 
le» vimos Cruzar jun to a la banda de ba 
bor la gasolinera portadora ue la augus 
ta .V.ajesiad representada en la persona 
de nuestra bella Soberana, y la o t ra que 
• conduda al Monaraca; 
nial 
A las seis y veinticinco |iL es L 
fondeaba én el fondeadero de los 3 
Doña Victoria en el m 
Lina vez que el sumergihU; «A-] \I„ 
riol» hubo fondeado, Su Majestad 1̂ 
na doña Victoria, pasó de ia' KasoÍ»ll 
«Fackun-Tu-Zim. a su bordo, r p c ó r r 3 
i- detenidamente en ,-Jl 
cuando aquella 
voz potente s í , pero emocionada, del bra 
Igualmente nos visito anoche una Co vo m a r i n o s e ñ o r N á r d i z , que manda el 
mis ión de oficiales huelguistas suplican- «Hus ta inan te» , vitoreando pr imero a la 
M á s concurrido que nunca estuvo ayer donos que h i c i é r a m o s públ ico que estable- Reina y d e s p u é s al Rey l legó a nuestros 
el campo de «tennis. . . cen, desde hoy, un seivicio en el Centro oídof,( a d e n t r á n d o s e hasta lo m á s ín t imo-
n í a de su augusto esposo, y escuchftíi I 
atenta las explicaciones .le| c . n r m r j 
En el «Biisiatnani 
Tuvimos ayer la suerte de ocupara 
puesto entre los Invitados para p j 
clai desde el cazatorpedero «Bustamantal 
las maniobras- del os submarinos, y J 
ca olvidaremos las inmensas aténcimd 
con que nos confundieron el coniondani 
del mismo don Venancio .\úr;lr', el sJ 
gundo comandante don Luis Cadarzo Un púb l i co n u m e r o s í s i m o y m u y d i s - Obrero ; Primero de Mayo), y en el loca; comprendimos el h e r o í s m o , vimos con cía t inguido, a c u d i ó a presenciar el reparto de la Asociac ión de Dependientes de Co j i d a d mer id iana l a posibi l idad de esos "fi,.{íl 
de premios a los ganadores de los pa i - mercio, donde se afeita y se reciben avisos i ^ o e s qiie en el f ragof de un C(>n., 't'/! "«H "V̂  
tidos de campeonato, para servir a domicdio. ^ale, a l oír, en medio del infernal ruido T^^L^^4^J IA I ÍC1^ S a , N 
A las siete y media de la tarde e n t r ó -
en el campo Su Majestad la Reina. 
Sobre una mesa h a b í a n sido colocados 
los premios: preciosas copas de plata 7y 
pla ta sobredorada y otros a r t í s t i cos re-
galos. 
Carlos Navarro, que ha sido el juez 
á r h i t r o del campeonato, fué leyendo los 
nombres de los ganadores, que iban re-
cogiendo de manos de nuestra Soberana 
los premios; 
dial fel ici tación, y sonaban aplausos en 
honor de los premiados. 
Terminado el reparto de premios, do-
fia Victoria a b a n d o n ó el campo de «len-
hld». 
V entonces comeii/.ó sobre la pista un 
baile a n i m a d í s i m o , que «furo hasta que 
llegó la noche. 
• * * 
ACCION S O C I A L P O P U L A R 
M i t i n en T o r r e l a v e g a . 
La Asociación Ca tó l i ca Nacional de Pro 
pagandistas, constante en sus afanes de 
d ivu lgar las soluciones salvadoras de la 
• recibiendo a d e n i á s co i - sociología ca tó l ica , c e l e b r a r á en esta cul-
ta ciudad m o n t a ñ e s a un importante mi-
i in (pie t e n d r á lugar hoy s á b a d o , 23, a 
las'ocho de la noche, en el teatro de la 
localidad. 
D i r ig i r án la palabra los propagandis 
tas don francisco I l e ñ e r a Oria , don Ha 
fael Vega L a m e r á y don Santiago Fuen 
les l ' i l a . 
H a r á la p r e sen t ac ión de los oradores 
L a Reina hizo entrega a los vencedores ei s e ñ o r Nieto Campoy y c e r r a r á los dis« 
de las copas siguientes: 
, i ' TA f. V i i r " « V " ^ " ^ dos debemos afabilidades, que nunca J 
MIS suns;vidren ei ¿r-*** r ^ z ^ z ^ x ^ f 
de la Patr ia . ^De qué no se s e n t i r á uno v ic to r in v de A l m o d ó v . r . i . i v. if , 
capaz a l ver cómo él Monarca, sin parar ra de Silvela (don 
mientes en las incomodidades y riegos que ntv frimV r S i i r ^ . 7 « ÍK Í a de NaJ 
miPdn f^nÁr in avT»0ríi^iÁn cQ ^ r ^ . i ^ o ^ o ^ diz (d(>n Genaro) y a sus hermanas 
nador don Mateo Silvela, don Enriqu 
Nárd iz , don Luis Denpi i , el oficial d i 
Escolla Real señor Porta, el del regiral 
lo de caba l l e r í a de Calatrava señor ftJ 
Uarés, y todos conlribuyeroii :i la aroül 
dad do la expedic ión. 
T a m b i é n iban abordo del uRustaín^ 
te» dolí .lose Avello, redacler (le «El ^ 
Campecnato Single de caballeros. 
Campeonato de Santander, copa de Su 
Majestad el Rey, a don 'Enrique Sa t rós" 
tegui. 
Segundop remlo, copa de don Eml i lo 
Torres, a. don Patricio S a t r ú s t e g u i . 
Campeonato Single de señoras . 
Primer premio, copa de Su Majestad 
cursos el elocuente orador s e ñ o r Herrr 
ra Or ia (don Angel), 
La entrada s e r á púb l i ca . 
mosla e i n m i t é m o s l a , para que E s p a ñ a re 
surja y vuelva a ser grande como lo fué 
y debe serlo. 
Los preparativos. 
Eran las cuatro de la tarde cuando ei 
Rey, a c o m p a ñ a d o del p r ínc ipe don Cena 
~ ' . - ro y del ayudante de Su Majestad señor 
Reparto de la suscr ipción abierta por la Rarre,a e m b a r c ó en el submarino coman 
Cámara ()flc¡al de Comercio, Industria y >a- dante de Ja Q&im& «A I Montur io l» . Inme 
Cámara oiicial de Comercio 
h i esto eii el fíalo de ia nave, como si or 
gulloso quisiera ieverdecer pasadas glo-
rias, (loniinando no sólo en l a t i e r ra y en 
la superficie del mar, sino t a m b i é n en sus 
profundidades? Momento solemne éste, 
instante imperecedero que no se b o r r a r á 
j a m á s de la memoi ia de cuantos tuvimos 
la honda sat is facción de presenciarle; lec-
ción hermosH de patr iot ismo que el Sobe gar doil Antunio Sánchez de León,̂  
L ^ L ^ A Í ^ - ^ 8 f ^ ^ ^ J P J Í ^ d a d o r de «La Correspondencia de Q 
ñ a » , y el fo tógrafo madrileño don Un 
Ma rín. 
En tiern 
Poco antes de llegar Sus Majestades 
Muelle, de vuelta de las maniobras, ^ 
estaban é s t o s llenos de público, des 
de testimoniar a nuestros amados Revi 
su adihesión inquebrantable. 
la Reina d o ñ a i M a r í a Crist ina, a la du- vegación de la provincia de Santander, para d i a t a m e n t é el pendón de Casti l la 'ondeo 
quesa de la Vic tor ia . demostrar el agradecimiento do los que en ei pai0 ^ sumereible 
Segundo premio,, copa de los s eño re s cooperaron a resolver favorablemente lapa El ded on Alfonso e m b a r c ó en 
marqueses de . Vr l labragima, a l a s e ñ o n - sada huelga de los Cuerpos de Telégrafos y los d e m á s submarinos, r e p a r t i é n d o s e en 
ta Concha Valdeiglesias. Teléfonos. ia forma siguiente-
Ccmpecnaio mixto. Cantidad total a que ascendió la suscr íp-
Prirner premio, copas de l a Junta db ción: 4.050 pesetas, 
rediva , a la s e ñ o r i t a M a r í a Benita Lo- DISTUIHCCION 
pez y Enr ique S a t r ú s t e g u i . > Pesetas 
Segundo premio, copa de don Emi l io 
Botín, a Mter. Dor ia Mandonell y R. FKKSONAI. OKI, CKNTHO TKLRI-ÓNK'O 
Abilio López. 
OIRUJANO TOCOLOGO 
f artoc y anfarmedatíet de la mujer, 
Consulta de 12 a í .—Teléfono 7W. 
•*«̂ VV.'V>.».VWVWV> Vl\ 1 \ \ » 1 i V\\-VWWV\ VVl'VWWW 
Marino Fernández Foniecha 
ABOCADO 
(VVVVWVÂ A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
José Palacio. 
MBBItO-e iRUJAígO 
Vías ar lnarlas .—Ciraj ia general.—En 
fermed^dea de la majtr.—Inyecciones á§' 
Cíífi 7 «ur derivado!. 
oaoawjta todos los días , de once j me-
dir» exctplo los festivos. 
on 
9IRUJANÚ 8 I M T I S T A 
w 'm Pfteuit&d de Medielna de Madrid 
Consulta de diez a ana j de tree a seis 
•'•»sladí-do su cl ínica a la Alame*^ 
' r i m a r a míuRevQ s. ipr!»«!pal, le^áfoio 
Muñoz. 
Dobles campecnato de caballeros. 
Primer premio, copas de la Sociedad, 
a P. S a t r ú s t e g u i y R. Muñoz. 
Segundo premio, de la d iKpicsa de Sari= 
toña , a don Enrique S a t r ó s t e g n i N' Ce-
ballos. 
Single handicap de señoras . 
Primer p iv in in , de Su Alte/a Real la 
i.nlanta Isabel, a la señor i ta . Casilda 
Pombo. 
Segundo premio, copa de la Sociedad, 
a la señori ta. Teresa Torres. 
Single, handicap caballeros, clase A. 
Primer premio, copa de. la Sociedad, 
a don R a m ó n Muñoz. 
Segundo premio, de dop Emi l io T o n o , 
a don Enrique S a t r ú s t e g u i . 
Single, handicap caballeros, clase B. 
Primer premio, del duque de l a Vic= 
lo r ia y segundo premio (está, pendiente 
entre el s e ñ o r A. A. Albéniz v el s eño r 
Botín) . 
Mixtos, handicap. 
Primer premio, copas de l a Sociedad, 
a T(Tcsa Pombo y J. Pombo Cortiguera. 
Segundo p r e m i ó , copas de los señores 
de Mcade, a las s e ñ o r i t a s Concha Botín 
y Emi l io Bot ín . 
Dobles handicap de caball ros. 
Primer premio de Su Alteza Real el 
el infante don Carlos, a R a m ó n M u ñ o z v 
P. S a t r ú s t e g u i . 
Dobles handicap de señoras . 
Primer premio, copas de lia señora 
marquesa de Manzanedo, a la maiquesa 
de Kspinardo y Conciba Escobar. 
Segundo premio, copas de la.Sociedad, 
a las s e ñ o r i t a s Carmen Cabrero y P i l a i 
Cañe ro . 
TpdOS los Jugadores al presentarse a 
recoger ' ' I premio fueron mirv a p l a u d í -
dos. 
I'KHANO MUNICIPAL: 
Don Víctor Díaz 106,00 
> Santiago García 106,00 
í Manuel Revilla 106*00 
» José Carreras SS/'O 
. Jul io Macías 80,00 
> Kamón Merino 1,00 
> Cosme Portil la 71,00 
• >' Faustino Gonzá lez . . . 71,00 
. Eduardo R e v i l l a . . . . 61,00 
» Daniel Pérez 61,0:1 
Doña Hosario Quintas — 66,0 ) 
- Cesárea Díaz 66,0) 
Para 13 telefonistas de p r i -
mera a 53 pesetas 6b5l,00 
Para 6 ídem de segunda a 
44 pesetas 264,00 
Un ordenanza 36," 0 
Cuatro meritorios i\ 36 per 
setas 144,0.) 
2.086,00 
S. A. EI.ECTRA DE Víkstío: 
E n el «A-2 C. Garc ía» , el p r ínc ipe don 
Raniero, el infante don Carlos, con los 
s e ñ o r e s duques de Alba, m a r q u é s de Via 
na y conde de l a Un ión . 
E n el i(A=3)), el p r ínc ipe don Carlos y 
los señores duques de S a n t o ñ a , m a n p i o 
de Bendaña . y Caro. 
En el « Isaac iPeral», el infante don Fer-
nando, con los s eño re s m a r q u é s de So-
Llegaron pr imero, en una. lancha M| 
lomóvi l del «Hus ta inan le» , Su Altóz? 
infante don Carlos, con el príncipe dflj 
Ranieio y el m a i q u é s de Viana, 
ñados" de algunos palatinos. 
InmedLatamieiite a r r i b ó l(a ilanchil 
Real «•Fa-Aun-Tij=Zin)>, trayéndQ ít 
bordo a Su Majestad el Rey, CMÍI uuifoi 
me de a lmirante , de diario, a Su 
jestad la Reina, que vestía un precies 
traje con falda' de lana blanca y j^J 
y gor ro de punto rosa ; a Su Alteza m 
el p r í n c i p e de Asturias, al i i i l an t iMI 
Jaime y algunos nobles y aristócrata 
La lami l la real habló" un rale ilelva 
mernelos, conde del C.rove, general Huer j(. submarino, m o s t r á n d o s e todos los 
tas y doctor ( I r inda. 
E n ' l a gasOl iné ra real « F a c k u n - T u - / i n n 
que s iguió t o d á s las maniobras al cosía 
do del sumergible, h a b í a n embarcado Sii 
Majestad la Reina, el p r ínc ipe de Astu-
rias, los infantes don Jaime ¡y don Alfont . 
so, las duquesas de Talavera y S a n t o ñ a , grandes distancias, pues las molestias 
la marquesa de Bendarui, la s e ñ o r i t a de balance no existen. 
Loígorr i y el señor Loriga. i i ocos momentos después, las re* 
iiabian descendido en los snmei'gi^ 
c o m p l a c i d í s i m o s de las maniobras, 
Kl principe don Raniero, a pregi 
del \ lonarc; i , d i jo ; , 
— S e ñ o r : nado m á s cómodo que el^ 
Je bajo las aguas. Así seria Ideal 1^ 
Don J o s é María Amil ib ia . 
> Pedro Rabanal 
» Hi la r io Alonso 
» Victoriano Calligros. 




' Así que el Rey hubo pasado a bordo del 
submarino «lArl Montu r io l» , la escuadrilla 
se puso en marcha hacia la boca del puer 
to, formando í ípéa de l i la en ei siguiente 
orden: 
«A-l Montur io l» , «A-2 C. <íarcía», «A 3» 
2.086,00 e « I s a a c Pe ra l» . 
A l mismo tiempo el cazatorpedero «JBüs 
t añ í an te» enfiló t a m b i é n l a boca del puei 
to, tomando de t r a v é s y aleta al sumergi-









personas y su augusta tanlilia, salieh 
a los a u t o m ó v i l e s que íes aguara 
prorrumpiendo el gen t ío en graiulescj 
ciones y vhas al Rey y a ¡a ReinaW 
agradecieron, sonriendo, las pruebítór 
solicitud de La muche í lumbre . 
Durante la inmer5ii| 
I r iqu i r imos anoche detalles acerca i 
viaje submarino llevado a cabo p" 
Majestad el Ruy. 
Se nos hizo saber que el Mona iva ' 
rante el tiempo que estuvo sumergiaCI 
Con el « B u s t a m a n t e » í o r m ó igualmente luvo presencianao el funcionar uiento 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
El (estival Hela Cruz Roja. 
Por acuerdo de la i lustre Junta de Da-
mas de la Cruz Roja, la f u n d ó n teatral 
ext raordinar ia anunciada para el s á b a d o 
•VWWA^WVW^ 1 p r ó x i m o , como parte de l a fiesta a bene-
| ficio de aquella b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n , 
I ¡ se c e l e b r a r á el domingo. 
Las localidades expendidas, «que son 
de color rosa y l levan l a fecha 23 del ac-
tua l» , s e r á n valederas ú n i c a m e n t e para 
el domingo 2-4. Las personas que no es tén 
conformes con el cambio de d ía , puedetN 
devolver sus localidades en taqui l la , don-
de s e r á reintegrado el importe de las mis 
mas. 
Clrujía general. 
fispecialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
«TA Cftcnlanfa. l i , 1,°—Teláfono 17» 
(VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂  
Joanufii Loiiibera camino. 
Proeurádor de lot T l t a n a l e s . 
' S L A M » . | . ftAMTAMftiil 
Jaime Arabe Fe rnández 116,00 
> Pedro Landaluce Gonzá lez . . 11(5,0 
Guillermo Mijaneos 116,0ü 
i T o m á s Valcázar 100,00 
i Mariano Romojaro 100,00 
> Nemesio Cuesta • 100,00 
• Rafael Gómez Revuelta 100,00 
Km i l io Pérez U0,"ü 
1 Césa r García Fernández Idt'.OO 
• Raimundo Bermejo 100,00 
> Francisco Gut iérrez 160,00 
» Pedro Muñoz González 100,00 
Fregadoras 80,'i0 
Para 7 Ordenanzas y Botones, a 50 
pesetas 
Gastos suplidos, según recibo — 
Idem id., según recibo 
Sellos móvi les 
TOTAL. 4.050,00 
Santander 21 de agosto de 1419. 
todo el mecanismo de la nave subn* 
Pon Alfonso estuvo también yanoa 
nulos contemplando el radio de a 
del periscopio desde el que vio 
a l cáza r , la a p a r i c i ó n en el 
algunos barcos mercanies 
lorizontój 
las am 
l ínea de fila el d e s t r ó y e r « P r o s e r p i n a » . 
En la forma expresada sa l ió la escua 
d r i l i a al aibra del Sardinero, y al llegar a 
la a l tu ra de Caibo Mayor, en un fondo de 
t re inta y cinco metros, comenzó l a su 
mers ión . 
In ic ió l a maniobra el buque comandan- blJis qde tras el «A 1 Monlurioi", . 
le de la escuadrilla, haciendo alto en su la t í va distancia, .hacia el ;dsaac 
marcha 
A c o n t i n u a c i ó n , eran en este m o m é p t ó 
las cinco menos siete, minutos, se sumer-
gió el "A-2», s igu iéndo le en muy pocos 
momentos el'<«Á-3M y el « I saac Peral» . En 
esle ú l t imo ondeaba la bandera española 
en la popa. 
con el cual fueron comunica? 
ton tómen te . 
Radiogramas a Madna 
Sebast ián. 
Lesde el cazatorpedero "l{"s,íl"S 
j a pet ición de los periodistas iia^.-
ihan. se enviaron mdiograinas 9 
Los tres sumergibles citados, de los que í,e Aranjuez, dando c u e n u j , ^ 
sólo e m e r g í a el periscopio desfilaron an- per iód icos de la corte, del re.suiw?| 
i imo de las maniobiras. aníá 
l á m b i é n fué enviado un radico 
D E S P U E S DE UNA C A T A S T R O F E 
A eiercer la acción popular 
gia el peuscop 
te el submarino «A-l», desde el (pie el ( í suno^de las inajjiobras. 
Rey p resenc ió l a maniobra. 
350,00 V üegó el momento m á s e__ 
25,' 0 solemne de la. tarde, el de sumergirse el madre dona. M a r í a Crist ina, 
86,35 submarino «A-l». 
1.65 El Rey, seguido de sus a c o m p a ñ a n t e s , 
d e s a p a r e c i ó por el tambuclio del caslille 
te, y una ivez i he rmé t i camen te cerrado és-
te, comenzó l a s u m e r s i ó n . E ran las cinco 
y cuarto de la larde. E l p e n d ó n de Casti 
Ha ondeaba orgulloso en el palo del cas 
tíl lete. 
E l comandante de la escuadrilla nave « U r a b a n » , de la mat r icu la de 
me y Sa'u Sebas t i án , dando cuenta a l a , 
madre d o ñ a M a r í a Crist ina, deJ V J . 
marino (hecho por don Alfonso. 
El buctue cerní 
El contratorpedero «Prose i l ' i ' ' ,̂1 
arbolaba la insignia de Imqne coi : 
te, escoltó -a los submarinos en 
t é r m i n o . ,)r0sffl 
Frente a Cabo Mayor pito el 
na» varias veces, ordenando * 
gó dos millas bajo la superficie, de&cen= han de' Pravia , que v e n í a '.'f^ 
diendo a una profundidad de veinte me- to, que se desviase íhacia ('s , ssiii 
tros, y pasado un cuarto de (hora eme í - no'entorpecer las maniobras de i , 
gio. 
La presencia del Monarca en la superfi 
cíe fué acogida con atronadores yivas, 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 22.-^El Ayuntamiento de Ma 
dr id 'ha aprobado dos proposiciones refe — — — s —. ».uwic. iu «• . ^ g » ^ ^ . - -
La función que se d a r á el s á b a d o 23, e» rentes a ejercer l a acc ión popular en la por las tripulaciones del «Bi i s t aman te» y jestad, dando lo« vivas de or'¿)ni 
de abono, y a los precios corrientes, po- causa, que se sigue por la c a t á s t r o f e tran- « P r o s e r p i n a » y por la abigarrada m ü l t i ' Muy r) pSie 
niéndose en escena el s a íne l e « P u l m o n í a v i a r i a ú l t i m a m e n t e ocurrida en la cuesta tud que, en sin n ú m e r o de lanchas, ga 1 Lo estamos los redactores de 
dídde» y el cuento oriental de Paso y Aba- de San Vicente. solineras, balandros y otras p e q u e ñ a s em- dico al comandante de Marina 
La t r i pu l ac ión del «l ' roserpin» ^ 
en cubierta al re resar a íiell)^r 
abatís 
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^ ^ ^ ^ 
i dpi «Proserp ina . . don Luía 
Inri AntO 
El Bey 
del «7̂ -1 Monlunol». 
el «Morotmiol» y salir a la 
S U C E S O S EN C E U T A 
Ocho so ldados her idos 
ROjll TKLKKKM) 
M A D I U D , 22.—'Coinunicaii (le Ceuta que 
ayer se desarrol larci i l a tuen tab lés suce 
sos en la fá 'brica de Lauza. 
A i udioron soldados para apaciguar los 
saizuido del coman 1 á n i m o s y resultaron ooho heridos a con-' 
-obierva ¡. "i ., nave submarina, estreolit) secuencia de los disparos hecí ios desde 
á t^ te í f de éste con tenia afectuosidad. 
Ift n ' f minie por - ' I feliz resultado de Jas 
fcl^?Tvadas a efecto, 
pruebas Uevau M u¿s de \a Victoria. 
las ventanas de las fábr icas . 
Por la noche se reprodujeron los su-
cesos, intentando el populacho apoderar-
se de un cuerpo m i l i t a r , lo que fué evi-
B la noche entro aver en ' tado gracias a la i n t e r v e n c i ó n de las fuer-
A " ' ' ' ' . to nroce<leme de El F e r r o l , ! 5 ^ de Mar ina . 
pi l e» v̂ fy r '""•"^."ero «Marqués de la V.ctor.a... • 
• •I p a su hordu al c andarde ge 
C."""' ' ' lh, viene con objeto de cum-
^8!ini aóos tadero don Pedro Vá /quez 
j g ^ - a Sus Majestades. 
^ XXXA'VVA'VVV WA/VVVVVV V\'\ VVVVWWVV VÂ  \ WVM a VWWV 
F L A N I D E A L 
E i mejor postre y el m á s económico, es 
sin duda alguna ei F L A N I DE Al E n 
ultramarinos. 
vvvxw'vvwvw-vwvwwvwwvwwvvvvw ^.Vwwvxawvwvwvvvwvv\.vvw\\vWAVVVVWVVVWVV 
CARTAS A T'LUUCA 
U n r e c u e r d o a fiabriel ? G a l á n . 
Pero en ninguno como en el t i tu lado «Ma-
ñarnas y tarde-s» he gozado realismo tan 
grande, sobre todo, en aquel trozo rela-
uvo a la hora de l a siesta, y que uíoe as. 
<«E1 perro perezosv> se entrega al sueñu 
tí\ meior ajuiga: H a b r á s notado que en 
• riljs cartas te lie presentado alguno 
'"' i ̂  mejores cultivadores de nuestra 11-
oirá li>s magos de la lengua españo-
^ cta lengua bendita con que dotamos a la sonübre del viejo earro del d u e ñ o , 
'"'* ¿rica 0 merced al genio aventurero ^ sacude l a mosca que le molesta 
' hombre y a la fe deu na Reina, e s t á nirbando impert inente su dulce siesta, 
dé Castilla que César E. Ar royo 
ú a « R o m a n c e r o del 
de m i 
íffnffua 
iinmó en su coníerenc 
Ecua tor iano» , le ída en el Ateneo 
en el curso « F i g u r a s del Ro 




1-orina el t r igo tendido redondas fajas 
y cantan las cihicharras entre las pajas. 
Los p á j a r o s se ailiogan en el espacio 
y hacen de las enemas, fresco palacio; 
n i canta l a culebra, n i rana a lguna 
ífiG 
enirendros de mi inteligencia lo que ve-
Has palpable es mi amof a los l i tnos, pero 
B0 mi ingenio, y, para supl i r éste , acudo 
u los que han sido reconocidos como posee 
'¿¿res ile él, para que ellos sean Jos (pie 
¿en a estas cartas un valor que, sin su 
ayuda, no tendr í an ; y aun me temo que 
obtengan todo d (pir con semejantes ayu-
dantes pudiera conseguirse por mi inha-
bilidad en la clasificación de los materia-
les que ellos me proporcionaron. 
Mi buena voluntad no ha sido suficien-
i,, para conseguir lo (pie yo hubiera desea 
(pie con rudos calores q u e m ó el varano. 
De las h ú m e d a s piedras por las rendi-
(jas 
Se ven salir a veces las lagart i jas; 
el sol despide (luego, fuego l a t ierra, 
niego los pedregales de aquella sierra. 
Solo se ven en torno zarzas y espinos-, 
tío transita, un ̂ viviente por los caminos. 
£ 1 viento con sus r á f a g a s l leva ligero 
una nube, de polvo por el sendero. 
Quien pase por la l l anura castellana y 
haya leído a ( labr ie l y G a l á n su enamo-
rado cantor, no p o d r á por menos dedi-
para corresponder a tu amistad tan i car ,« , l " recuerdo, homenaje a aquella 
diana de estima, v es que mis escritos c.o- delicada que, escondida en una al 
- dea, produjo escritos que causan la ad-
m i r a c i ó n de e s p a ñ o l e s y ertranjeros, en 
especial de los americanos, 
mo aipiellos de que por boca de d o ñ a Se-
rafina, habla el m a d r i l e ñ o Tirso de M o 
lina, en su comedia «El vergonzoso en Pa 
lacio», fueran: 
de la vida un traslado, 
sustento de los discretos, 
llama del entendimiento, 
de los sentidos banquete, 
de los gustos ramillete, 
esfera del pensamiento, 
olvido de los agravios, 
manjar de' diversos precios, 
que mala de hambre a los necios 
y satisface a Is sabios. 
(Acto Tí.—Ese. XFVJ 
La gigantesca i m a g i n a c i ó n de O r v a n -
les puso en .-I capitulo v , l ibro I I de so 
obra «Persiles y Segismiwnda». las frases' g 
(¡ne a cont inuación transcribo: «Una d f 
las definiciones dtd hombre es decir que 
animal visible, porque solo el hombre 
sé ríe, \ no otro n i n g ú n an imal ; v yo digo 
(pie lanibién se puede decir (pie es animal 
Uorable, animal que llora, v ans í como 
por la mucha 
uno de los 
cuales, el ecuatoriano J. R. Burbano V. en 
i su l ib ro «De. a l lá . . .» , ha seguido su pie-
i cioso estilo. 
Y a presentado el terrenio, porque mar-
i c h á b a m o s , voy a proseguir el relato de 
la excur s ión : Poco d e s p u é s de las siete de 
: la tarde salimos de Boceguillas que es un 
.pueblo p e q u e ñ o , si tuado a la derecha de 
la carretera; l a recta comenzada por la 
m a ñ a n a sigue cerca de un k i l óme t ro . Una 
hora, p r ó x i m a m e n t e , tardamos en llegar 
a un pueblo de aspecto muy s impá l i co , 
l situado a la deivcha de la carretera, l ia 
| mailo Fresno de la Kut-nte. 
Es. curioso que tanto a este pueblo se-
Fiesnu de la Puenle, como al 
m a d r i l e ñ o Puente del Fresno, les s e ñ a l a n 
los cronistas xnrales, cargo que volunta-
riamente suelen d e s e m p e ñ a r aunque-.casi 
siempre mal , el secretario del Ayunta 
miento, el p á r r o c o , el médico o el botica-
. r io , el mismo origen: « h a b í a a q u í una 
risa descubre el poco en-j fuente que se l lamaba del fresno, porque 
|naiiniento, por el mucho l lorar el p o c o ' j u n t o a ella h a b í a un á rbo l de e s t á clase» 
Qiscurso. 1 or tres cosas es lícito que llore —nos dicen—, v es que para ellos la fun-
ei varón prudente: la una por haber pe 
tal modo w i t a r cualquier accidenta por 
ÍDSlgniificante que sea. 
Hoy ins i s t ímós en nuesira pet ic ión, na-
cida de la experiencia de pasadas prun" 
has, a n á l o g a s a é s t a s , y en las que los 
aficionados, pasado el pr imer corredor, 
i n v a d í a n la carretera con grave riesgo 
de su vida y de los propios Im-uadore^ 
00 b a s t á n d o l e s para hacerles desistir de 
su imprudencia, las fuerzas allí presen» 
tes. 
F í j ense bien las personas a quien alu-
dimos, que esta prueba, por l a velocidad 
con que los corredores han de hacer el 
1 mb ilaje ü n a l , requiere que toda M par1 
te comprendida desde l a f á b r i c a « L a Auss 
t r i aca» hasta l a pla-zuela de Numancia , 
debe estar l ibre de toda persona que no 
tenga que d e s e m p e ñ a r cargo alguno ante 
el Jurado, p r o h i b i é n d o s e asimismo me-
dia hora antes de l a llegada de los co-
rredores el t r á n s i t o rodado por referido 
trayecto. 
Creeníos que esta vez, como otras mu» 
chas ya nos ha sucedido, seremos atendi-
dos por nuestra pr imera autoridad c iv i l , 
quien d i s p o n d r á el envió de la fuerza ner 
c e s a r í a para mantener el orden, y evitar 
que cualquier imprudente abandone los 
andenes de la alameda, lugar a nuestro 
ju ic io mejor emplazado para ver una en» 
t r ada formidable de los corredores, que 
la misma carretera. 
Y vamos a otra cosa. 
L a o r g a n i z a c i ó n por los pueblos del re-
corrido se espera sea excelente, habiendo 
enviado atentos besalamanos la U . C. M . 
S. a los alcaldes de los Ayuntamientos 
m o n t a ñ e s e s del recorrido para que faci ' 
l i ten a los jueces volantes l a mis ión que 
les ha confiado la entidad organizadora-
Tenemos entendido que el s e ñ o r gober-
nador ha dado a sus subordinados en re* 
feridos lugares las ó r d e n e s oportunas pa" 
ra el mejor éxito de l a prueba y que ésta 
será presenciada por un públ ico enorme, 
ya que el ambiente, tanto en l a capital 
como en el resto de l a provincia, es fa* 
vorable al éxito definitivo. 
Y hay una razón poderosfslma que no 
necesita comentarlps: el n ú m e r o de ins-
criptos, cuya list.a publicamos A cont> 
nuac ión : 
Fuerza Ubi é ; 
N ú m e r o I .—Sebas t ián Torcida, de San-
tander, sobre Excelsior. 
2.—(Jorge l.epoire, de ídem, sobre Tn-
diam. 
'.i.—Florencio Fuente, de Madr id , sobre 
Ha i ieyDadvison . 
4. —Alejandro Artecha, de'Rilbao, sobre 
Excelsior. 
5. — R a m ó n Fribesalgo, de Madr id , so* 
bre Ind iam. 
6. —Rafael Ohapa, de Bilbao, sobre Ex-
celsior. 
7. —Juan Rivera, de M a d r i d , sobre I n -
diaju. 
8. —Luis Arana , de iBilbáo, sobre Ex-
celsior. 
9. —Baltasar Santos, de Madr id , sobre 
Ind iam. 
10..—X. X . , de Rilbao, sobre Excelsior. 
C a t e g o r í a de 500 a 750 c. c: 
Numero 11.—X. X . , de Bilbao, sobre 
Douglas. 
C a t e g o r í a de 350 a 500 c. c: 
N ú m e r o 12.—Routty/ de Santander, so-
bre Ind iam. 
C a t e g o r í a de 300 a. 350 c. c : 
N ú m e r o 13.—Francisco Cadenas Blan-
co, ue Santander, sobre All(lay=Allon. 
1 1 . — \ . X . , de Bilbao, sobre Douglas. 
15. —Ignacio Arana, de idem, sobre; 
Douglas. 
16. — X . X . , de Santander, sobre Aldav-
Allon. 
Con el mismo numero en los dorsales 
Idéntico orden que acabarnos de insei-
la r los nombres de los coi redores, efec-
t u a r á n estos la salida, habiendo los d i -
rectivos de la f . c. M. verificado un sor-
teo con t a l objeto. 
El n ú m e r o 12 c o r r e r á con opción a 
premio en dos c a t e g o r í a s : en la de 350 
a fX)0, a que pertenece, v en la de 500 a 
750 c. c. 
El n ú m e r o 15 t a m b i é n toma parte en 
PLAZA DE H DE l !-! : : M A Si ANA DOMINGO 24 DE AGOSTO 
GBAN NOVILLADA OU( JAN IZADA POR LA EMPRESA TAURINA • KINES> (S. A.) 
de la acreditada ganader í a de los señores herederos de don Esteban Hernández . 
M a t a d o r e s : José Boger (Um) \: Emilio ÍMH :: liííionaDo Boger (iialeotía II) 
Despedida de novil lero de JOSE ROGEK (VALENCIA). 
Billetes especiales para señoras . 
Los novillos p o d r á n verse en los corrales de la Plaza el viernes y s ábado , 
desde las cuatro de la tarde, sin necesidad del billete. 
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mars los acuerdos. Pide no se en t ab l é 
nuevo recurso. 
Él señor Pelayo es de opinlúii CliUej 
puesio (pie el nuevo recurso no eue-i;, 
nada al Ayuntamiento, se debe seguii' el 
pleito (hasta el fin. 
Bectifica el s e ñ o r .lado manleniemlo el 
diclamen. 
Interviene el s eño r ¡Gutiérrez Cueto, 
quien está én un todo de acuerno con el 
d ic tamen 'de la Comisión. 
Se somete a votación la enmienda del 
s e ñ o r Mateo de que. no se entable nue-
vo recurso y se desecha por 1,5 votos con-' 
t r a 4, quedando, por tanto, aprobado el 
dictamen. 
Comisión de Obras-
Se concede, a don Vicente Gómez una 
sepultura. 
Queda sobre l am esa un dictamen pro-
' i casa me 
, . , •. • „ . ; -. . . , . . • (Hi , u  i: 
la insci-ipcion se cerrrara hoy, s á b a d o , el s eño r Ca lde rón , quien, al preguntarle pOQ|en^0 |a exprop iac ión de lo 
a las doce de la noche, en el Club organt- acen-a de la r e u n i ó n proyectada para por ^ e j , ^ | (|e| j^ j0 [a p¡ ía . 
ZÍHIOI-, y los den rhos son dos pesetas. la tarde, que los representantes y comisio Aumentar un %fr por 10Í) en los precios 
Y por nuestra parte queremos salvar nados de la t r a s a t l á n t i c a y la trasmedite- iesi|p| |eto (~¡e| „,,,,.,, ,|,. |a íArvenida 
un error que ayer padecimos al indicar r r á n e a , dijo que no había podido cele- . , ' u " ^ , ^ v ic to r i a 
que la copa destinada a est-e torneo era brarse porque uno de los que deb ían es-
donada por Su Majestad la Reina Victo- ta'" presentes a ella no hab ía llegado, para 
r ia , cuando en realidad fué concedida qué se c e l e b r a r í a hoy. 
por Su Majestad la Reina M a r í a Cris-
t ina, 
PEPE MONTANA 
El señor Maleo es contrario al aumen-
lo solicitado, pues se trata de una obra 
subastada y comenzada hace tres a ñ o s . 
La Pasta Dentífrica SANOLAN 
destruye los g é r m e n e s de la carie 
en menos de un instante 
pidan en todas partes 
la Pasta Dentífrica SANOLAN. 
i l a frecuencia dos ca tegor ías - : en la suva, de 300 a 350, 
s n o m b r é s de y en la de 350 a 500. 
En las c a t e g o r í a s de 350 a 500 y 500 a 
icual í i í t ' ' ' i * ' í ' *" ctíri 'esp.pnaer con Jas palabras y otras veces para evitar la 750, se c o r r e r á solamente un premio en 
Mih n i i • a - a"l is t ;ul ' ,ie cunie- C o n f u s i ó n con otros de norabie semejan- cada una, por no ser m á s cpie dos los 
S L S o r t Ue. ' " l a t i t u d / recibe, cual lá ' te y tienen l a mala costumbre (ten^o da coredoTés que. intervienen, 
gi mas ae pendente, lagrimas de pecador los palpables de algunos pueblos) de ha Y nada m á s de este deporte. 
hiiPn., viein Per.üon bnsca, el esfuerzo y , cer su his tor ia , no por medio de la inr 
Dará oí qUe 110 fueron suficientes' ve s t i gac ión de los Archivos, sino f u n d á n 
crincin ldnZar ,ma generosidad y un sa- dose en detalles sueltos y divagando so 
sistes Jante al I " 6 iú en ell«is pu i bre.ellos; y es que en estas aldeas, en que 
la ignorancia tiene su trono, viste mucho 
E L MOMENTO P O L I T I C O 
[| i l m y la c ü í s i í sociol 
En la Presidencia. 
M A D R I D , 22.—A la hora de costumbre, 
los periodistas que hacen i n f o r m a c i ó n en 
la Presidencia, . fueron recibidos por el 
s e ñ o r Sánchez de Toca. 
Este las d i jo que h a b í a conferenciado 
extensamente con los ministros de l a Go-
bernac ión y de Mar ina , acerca del coiv 
flicto planteado entre las Empresas na» 
Aleras y el personal m a r í t i m o de 'Bar." 
eelona. ' 
Este pleito—agregó— 'Se l la l la en per 
ríodo c r í t i c o , .siendo difícil solucionar, 
dada la act i tud en que se hal lan colocadas 
ambas partes l i t igantes. 
l a r ece—pros igu ió diciendo el presl= 
denle del Consejo—que l a Asoc iac ión de 
Capitanes y Oficiales de l a M a r i n a M e i -
cante piden, a d e m á s de que el personal 
(pie se empleo sea asociado, que r i j a n lo§ 
siguientes sueldos; 
Embarcaciones destinadas al cabotaje: 
1.500 pesetas mensuales para capitanes 
y primeros maquinis tas ; 1.000, para los 
pr imeros oficiales y segundos maquinis-
tas, y 700 para los segundos y terceros. 
Embarcaciones de gran cabotaje: 1.500 
pesetas, 1.000 y 700 pesetas, respectiva? 
mente. 
Embarcaciones de n a v e g a c i ó n de a l tu -
r a : 2.000 pesetas; 1.500 y 1.000, respecti-
vamente. 
S e g ú n not ic ias oficiosas, los navieros 
no se hallan dispuestos a acceder a tales 
peticlone;s, si bien no t e n d r í a n invon've= 
niente en conceder al personal una par-
t ic ipac ión en los beneficios. 
A c o n t i n u a c i ó n , iel s eño r Sánohez de 
Toca d i jo ihabia recibido la visita de m í a 
Comisión de almacenistas, la cual le ha" 
bía bablado del precio del a z ú c a r . 
E n Gobernación. 
A l r ée íb r a l m e d i o d í a de hoy a los pe» 
riodistas el m i n i s t r o de l a Gobernac ión , 
comenzó manifestando que las autorida-
des de Barcelona le han comunicado la 
rup tu ra de negociaciones entre los navie-
ros y el personal n á u t i c o , parte del cual 
iba comenzado a desembarcar. 
A ñ a d i ó que las mismas noticias t e n í a n 
los s e ñ o r e s Ca lde rón y Flórez , que son loa 
que han de in terveni r m á s directamente 
en él asunto. 
Posteriormente se i m decidido que el 
Comité de Transportes M a r í t i m o s inter= 
venga en el asunto en nombre del Go-
bierno. 
Luego di jo el s e ñ o r Purgos y Mazo que, 
s e g ú n le comunica el gobernador c iv i l de 
Sevilla, han quedado solucionadas las 
huelgas que ihabía pendientes en aquella 
Remo y natación. 
La regata de botes de los barcos de 
guerra , surtos en nuestro puerto, que pa« 
ra el d í a de m a ñ a n a , a las once, a orga-! ciudad. 
\j , lia- i i i e  u xi n , VISWÍ IUUCUU rd/ado el Club N á u t i c o M o n t a ñ é s en la T a m b i é n le comunica el gobernador de 
larte est-i r - i s im V i y ' es presen- \ aparecer sabio a los ojos de sus sencillos que SÍ' d i s p u t a r á n la va l ios í s ima copa dé Tarragona que muchos patronos b a n de-
FlOees uní-n V i i ra l T16 1,1 deseo-: habitantes. E l inconveniente mayor de plata de Su Alteza Real la infanta d o ñ a clarado el «lock=out.) como represalias pm 
insigne tr | " ' :ls lM"'sl'us d f su m á s 1 esta costumbre es tá , en que llamen hislo Isabel, y los importantes premílos en 1 la conducta de los obreros, 
fia tuda t i / - i- | ^ y ('illún; r ec lu í - j r ia , lo que solo es una n a r r a c i ó n , pues me tá l i co que publicamos ayer, promete; Respecto a los d e m á s conflictos plan-
sólo UHK I V,| ' "i " t i e r ruca» de la (pie ¡con ese cambio de nombres ponen obs- ser el festejo m á s interesante de cuantos toados en iBaroelona, di jo el minis t ro que 
•ÍMH,, ,L t - :ilK'inas escapatorias a - t á c u l o s a la labor del verdadero investí nos viene br indando el Club citado, en el s e g u í a n en el misino estado, y que el Go-
presente mes, m á x i m e si tentemos en bienio b a telegrafiado al c a p i t á n . gene? 
civi l para que ín t e r -





aunque de poca " l , , " " , ' i i i > a o i ro ei premio oirecido por la genieros de minas. 
exce len t í s ima s e ñ o r a marquesa de M a n - Los patronos expusieron la necesidad 
"a expo r t ac ión de c a r b ó n , 
stock» de medio mil lón de 
e s t á n parados tres m i l obre-
sólo o c u p a c i ó n a cuatro m i l 
semana, 
a u t o r i z a c i ó n para exportar 
La presente noticia la comunica nnr-> r(>n a no elevar los Precios de las clases 
el buePn gobiVr.lo T i o í s e S ^ n a d S T p S ^ W * * 7 ̂  ^ Vendidas 
res que piensen tomar parte en dicho TPQ ! ^ + A .„ = 
campeonato. 
Quedan nuevamente advertidos de que 
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T E A T R J PEi EDA 
<le vivii- i i ' " ,'|,,M'S la dieha Irncción que cubre un depós i to donde se hsT(,"¡'^'"a. • En el minister io de Fomento se han i 
,„•„. hpnví i'',1' (:asU,l» al mar. ese ¡ recojen las aguas del manant ia l , y , para l*J (Jl,1> Náu t i co M o n t a ñ é s nos partici? unido los patronos y obreros de la cue 
(íjjj. „, " '' '•| ' I ' " ' dijo, en su reciente poder extraerlas de él luw un arco apun- P'L qiu-estainto en espera de recibir de un ca hul lera , asistiendo a la r eun ión los i 
ra Aioniaña... (iuslavo Morales. • talado ..bastante ancho    nauaento  t r  l r i  t r n  r l  i r   i . 
^ 4 u L ' m é ,l<>1 ca-s,el,a"'"-a.npo, que 
"X" bl,sy"éis en él nunca liemos plan-
" ' ^ s q u é i s e n susc- í t e les . ampos l indos verjeles. 
No h a l L S aderas Ios tomiüares. 
la n a t u r a , ^ C ^ 0 un ')araís<)' 
Son ^ aieza darle no quiso. 
Si v i s i S ! t a ñ a d a s vegas sin ríos, 
veréis v et̂ Spas-montes^ sus mai-zales, 
y ^ v i u% ncinas y matorrales, 
ez de frescas bandas de azules vio 
B t S t J Z í * . Jas amap.,las.[laS 
dos!,.. 
M ^ ^an .b , el gmn Astro, lumbre ful 
^ S o U n í P Í f d l > a y - a "a^.¡n:;n.,,; 
lán «i eñe ,lf'JO a ('ahri*íl y <iil ruu¡u é ' ; f" rffi i nos t r á r l e l a s , 
vp baibla de la labranm, 
nemos s e ñ a l a d o el fin de la media etapa. 
El 
deado de corpulentos á rbo le s . 
Llegamos a Carabinas a las nueve y me 
i d ía , cenamos y descansamos hasta la una 
i y media de la madrugada , hora en que 
emprendimos l a segunda media etapa 
que h a b í a de t e rmina r en Aranda de Due 
' ro, y con ella la cuar ta jornada. 
1 Y con esto termino por hoy, inolvida 
ble amiga, inolvidable' . «como el pr imer 
amor, el p r imer d e s e n g a ñ o , y el ú l t i m o 
eos barbechos siempre agos- beso m a t e r n o » , que son al decir de E. To-
a . . ¡ lados! . . . inasieli en su l ib ro ¡«Agua p a s a d a . . . » las 
' " ia espiga de los sembra tres cosas que nunca pueden olvidarse. 
J U L I A N SANZ M A R T I N E Z . 
Madr id , l!) a g o s t ó 1919. 
X i l carta. «TRIGOS Y VIÑEDOS 
fes'V'í8 « o v a d o s 
e arados 
fo^crnTS0. h,S s¿nos (,e 'a* tierras; 
¿ b a S la i i l f 1 , 0 t la Paz armados 
la s L o Pereza de la sierras.» 
m ga' en este otrO: 
.ui l . .n ' :un')s t r á s otros, los segadores 
los rayos abrasad 
D E P O R T E S 
m ra 
Mañana domingo, 24 de agosto, dos últi-
Hoy SABAIXT, 23, A LAS 10 DE LA NOCHK 
Función de gala con asistencia de 
5 5 . M M . L 0 5 R E V E 5 
Beneficio y despedida de 
-:- 6 E N E V Ó E V X -\-
PRIMER ACTO DÉ CARMEN. 
SÉQÜNBÓ ACTO DE THAIS . 
tEKCER ACTO DE HOHIÍME 
,lel sol baj( 




y el duífín , Calnres' cas¡ agoviados. 
'que al | r m 08 VIJ?ila bajó l,na « " c i ñ a 
0 bien de in . ^",brad<> crece vecina.» 
"Abajan en l ™? siguiente: 
t n derrelr11.^8 e^as lentas las reses 
bajo el troiín0 0 sobre las mieses; 
la 
M o , que arrastran con lento em-
61 cb<Kn.e L i mar9ha casi ensordece 
Al S n , L laf "u?ses casi adormece. 
con que el «cambizo» lento ré-
& o n d e ei (}(. , . lob ina 
V ;'M"'!'íi,":i el 
fl ' ill 
86 flnermen ya. los" rapaces. 
^Pa r r tmv . " i i . " V f I l l e es tá vecina, 
(>n d .'I;1, ^ ' a b n e g ó los secos haces. 
ganizadora, sobre el orden perfecto que 
debe reinar en la meta, tanto a la salida 
como a la llegada de los corredores. 
.Imito con aquellas l í neas , i n d i c á b a m o s 
al digno s n m r gobernador c iv i l de la p r c 
vincia , la necesidad de enviar varias pa= 
rejas de l a Guard ia c iv i l de caba l l e r í a , 
encargadas de contener a l públ ico en los 
andenes de l a alameda de Oviedo, para de 
IVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Visitación del Campo 
A las 10 de la noche 
m o o r . E T T o 
POR EL GRAN TENOR 
- MINC H E T T I -
vvvvv\wvv\a'vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\awvvvvv^ 
Gran Casino del Sardinero . . HOY SABADO, A LAS DIEZ : : Y MEDIA DE LA N O C H E : : 
EL KNTREMKS DK I.OS SRES. PEÑA Y L . MONTENEGRO ITLMOXÍA D O B L E 
Y EL CUENTO ORIENTAL EN DOS ACTOS, DE PASO Y ABA-IT, MÚSIGÁ DEL MAESTRO LüNA, 
EL ASOMBRO DE DAMASCO 
P o r l a t a r d e C o n c i e r t o e n l a T e r r a z a . - N e r e i d a , b a i l a r i n a 
L a mesa acep tó la p ropos ic ión . 
Los obreros por su parte pidieron la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de las minas y los patro-
nos aceptaron estas peticiones con algu-
nas reservas. 
M a ñ a n a se r e u n i r á de nuevo el pleno 
para determinar en definitiva lo que ba de 
hacerse. 
i L a situación de Barcelona. 
I Los per iód icos se ocupan hoy de la si-
luác ióp creada m Harcelona, y excitan 
al ( iobierno para que el gobernador ci-
! v i l de. la ciudad condal venga a M a d r i d 
para informar detalladamente a los mi-
nistros de a verdadera s i t uac ión . 
Dos nombramientos. 
Ha sido firmado un decreto nombrando 
al m a r q u é s de Retort i l lo delegado regio 
en la Escüé la Superior del Magisterio, y 
ótro nombrando secretario de dicha Aso-
ciac ión. 
Los auxiliares de Universidades. 
El minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ha 
dictado una real orden concediendo un 
plazo de cuatro a ñ o s a los auxi l iares de 
Universidades que hayan sido nombrados 
en lo sucesivo para, que puedan Aspirar 
a l a do tac ión que se Ies asigne en el pre-
supuesto. 
Dice Burgos Mazo. 
A l recibir de madrugada a los periodisr 
tas el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n les no 
tificó, con re lac ión al pleito que sostie-
nen los marinos de Barcelona, cpie las 
notiieias que t e n í a no acusaban imalas 
impresiones. 
Cree el min i s t ro que la cues t ión se ha 
(Anadio que se ñ a m a eumao con ios . debía babe ro terminado en 1918. 
nietoiurgico, ^ W ^ ^ ^ I f ^ L i l l Sos s eño re s Gu t i é r r ez Cueiu y l 'elayo, 
indus t r ia e s p a ñ o l a , y que en esta r e u n i ó n 
h a b í a lanzado éL como idea que pudiera 
resolver todas las dificultades, l a de que 
se federasen todos, c o m p r o m e t i é n d o s e a 
construir todos los ferrocarri les secunda-
« o » en proyecto, J » . ^ m e , , » , , , « MU«B ^ 7 * » » , . ' 
k i lóme t ros , cuyo importes asciende a diez-
m i l millones de pesetas. 
I Esta es una idea i n i c i a l — t e r m i n ó leí 
minis t ro— que puede llevarse a efecto y 
así pienso demostrarlo en suceiiva's re-
uniones. 
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e s t á n conformes con el señor Mateo. 
El s e ñ o r Castillo dice que la culpa de 
que pr imero no se hayan terminado las» 
obras la tiene el Munic ip io , que no paga 
con puntual idad, ¡y por eso e s t á de acuer-
S f l L f l N f l R B Ó N 
HOY NO H A Y F U N C I O N 
Mañana domingo, inaugurac ión 
de la temporada de var ie tés . 
Debut O 8 A C I E L . 
Gentil y notable canzonetista. 
Debut L o s B r i a t o r t e 
Fantasías acrobáticas y muMcaies. 
¿Quien les difi el cariucho? 
E l s eño r Ar re e s t á conforme con el se-
ñ o r Castillo en cuanto a la pasividad del 
Ayuntamiento, pero cree debe obligarse 
a, t e rmina r enantes antes la obra. 
Queda sobre la mesa el dictamen para 
que se construyan andenes en la carre-
tera de Las Llanms a la Albericia. 
Conceder a don Francisco Sopelana 
permiso para der r ibar diez á rbo l e s en la 
Alameda de Oviedo. 
I L o s s e ñ o r e s Pelayo y Mateo se oponen 
a la corta de á rbo les . 
I Queda aprobado el dictan m i . 
Cpmo han transcurr ido las horas re-
glamentarias, se somete a votación lá 
p r ó r r o g a de l a ses ión , y se p r ó r r o g a poi 
nueve votos a favor y siete en contra. 
i Queda enterada la Corporac ión tic los 
•cuentas presentadas del 12 al 18 di- Julio, 
del 2(5 de ju l i o a] i d f agosto y de 2 al 
9 de agosto. 
Comisión de Policía. 
Modificación del a r t í cu lo AS del regla 
m e n t ó de Mercados. 
Se pone a vo tac ión una enmienda del 
seño r Mateo, que q u e d ó pendiente en la 
ú l t i m a ses ión, para que se abra el mer-
cado por la tarde para la venta en los 
s ó t a n o s , y se desecha. 
Se aprueba o t ra del señor G a r c í a (E.) 
para ¿pie se abran los s ó t a n o s a las seis 
de la, m a ñ a n a . 
iSe acuerda tolerar la venta de í r u t a s 
secas y dulces fuera de los mercados. 
Es aprobada el acta de subasta de ca-M A D R I D , 22.—En las inmediaciones de 
la 'Tfoct ^ X ^ * " ^ ¡ o » . , i P - t o s de, mercado de ,a Espe-
ASUNTOS S O B R E LA MESA l lamado Alfredo Borra l ta , . u n canuto de r hojala ta , d ic iéndole que era un cartucho 
de juegos infantiles. 
A l l legar el n i ñ o Bor r a l t a cerca de su 
casa y encontrarse con otros- chicos, saco 
una cer i l la y con ella p r e n d i ó fuego al 
inofensivo cartucho, que hizo explos ión , 
(•alisando graves quemaduras a Alfredo 
Borra l ta . 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
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Comisión de Hacientí(a. 
Dictamen negando la gra t i f icac ión pe-
dida por los enterradores del octavo dis 
t r i to . 
En vo tac ión nomina! se acuerda quede 
sobre la mesa. 
Se acuerda la ces ión de terrenos para 
(pie se construyan casas baratas 
Ccmisión de Beneficencia. 
Mases para el nombramiento de seis 
pracicantes. 
El s eño r pr t iz propói ie que los baberea 
dé esos en íp leados se consignen como 
gratiftcíCCÍón, y no como sueldo. 
Intervienen los s e ñ o r e s Mateo, Lásso 
de la Vega, G a r c í a (E.), Castillo y Gutié-
(Bajo l a presidencia del alcalde s e ñ o r rrez Cueto, presentando var ias enmien 
POVAHO F i o r d i v con asistencia de los das. 
« m c e j a l e s s e í í o r L g o r r l , Lasso de la La enmienda del seño r ür t . i / es apro-
Vetía Sierra, Pombo, Casuso, G u t i é r r e z bada. 
fí \ lado Pelavo Castillo, López Dor i - So aprueba, por ul t imo, . I dictamen, 
ga, Collantes, Mateo, G a r c í a (E.), Arce. Comísién de Biblioteca. 
Toledo Gv^tiiérrez Cueto, Gómez (G.), Propuesta para el nombramiento de un 
Oria Rosales y M a ñ u e c o , se celebró esía vocal de la misma. 
s f s ión mun ic ipa l . E1 presidente de la Comis ión , s eño r 
" "ge lee y aprueba el acta de la sesión Jado, dice que, siguiendo la costumbre 
anterior. establecida, propone para este cargo a l 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O s eño r Huidobro. 
Se conceden licencias para i r a tomar Se pone a votac ión secreta esta vacan-
aguas medicinales al alcalde, s e ñ o r Pe- te, y resulta elegido el s eño r Mateo por 
reda E lo rd i , a l m é d i c o de l a ¡Beneficencia siete votos contra seis, que obtiene el se 
don Leoncio S. Ruano, al portero don ño r Huidobro. 
Cipriano Cano y a l bombero don Eugenio y se levanta la sesión a las nueve y 
Trucha. . cuarto de l a noohe. 
Se queda enterado de una reso luc ión 
del Tr ibunal . S(uprein|o oonlirnoiitulo un 
acuerdo del Ayuntamiento que autorizo 
a don R a m ó n D. Velasen para ab r i r un 




tamiento para pago de l a deuda. Se que» fór tado con los Sacramentos, en Sallen 
da enterado. dé Gál lego, el joven J i i l i b ' R o d r í g u e z Lo-
l'asa a la Comisión de Obras una so? zano^ hi jo de nuestro buen amigo el pros 
Pcitud de don Luis Por t i l lo diciendo (pie pietar io de la paiiadci ia «La Económica* , 
ha sido desabuciado del local b a r b e r í a don Mar iano. 
que t e n í a en los bajos de Pradera, poi Tanto a éste, como a su distingnidae 
lliaber comenzado y a las obras de des- esposa doña. Juliana, hermanos y d e m á s 
monte del solar. famil iares, a c o m p a ñ a m o s en l a pena «jue 
L a A l c a l d í a queda autorizada para bar ies embarga en estos momentos, 
cer pruebas, en c o m p a ñ í a de una Comi= DÍOS se baya servido acoger en su San 
sión que. designe, de unos camiones au- ta Glor ia el alma del fallecido, 
tomóvi les que se ofrecen. ^ » 
Y pasa a la Comisión de Obras una pro-
posición del s e ñ o r Gómez para que se 
haga l legar el agua de l a Molina a cipr= 
tos lugarps de los pueblos_anexos. Hoy, s á b a d o es casi seguro que ven-
Vis i ta del s e ñ o r gobernador. gail j()S pic.ilones qUe se es t án esperando. 
A c o m p a ñ a d o de una Comisión de con- destinados a las t i radas de l a tarde, que 
cejales penetra en el sa lón el gobernador qUe prometen resul tar a n i m a d í s i m a s , 
c iv i l , s e ñ o r m a r q u é s de Valdavia , quien p0r (haberse invi tado a ellas a Sus Majes-
toma asiento en el sil lón presidencial. tades Ijos Reyes y Homar parte en las 
El s e ñ o r gobernador c iv i l saluda a l a mismas celebradas escopetas. 
C o r p o r a c i ó n . . . , T e n d r á n lugar entre otras t iradas, la 
Notas necrológicas. 
Cuando todo h a c í a suponer en su cuer-
po una excelente salud, que h a b í a de dar 
J I D ipu t ac ión provincia l comunica (pie magn í l i cos frutos por su cualidad de Ira-
acepta las tincas ofrecidas por el .'Vyun- bajador, dejó anteajyer de existir , cóm-




Agradece l a visi ta que le hizo la Cer 
mis ión de concejales. 
Düce que su mayor sa t i s facc ión al ter= 
mina r su ges t ión , s e r á lá de que ésta sea 
beneficiosa para el Munic ip io . 
Le contesta el s e ñ o r Pereda E l o r d i . 
quien, d e s p u é s de elogiar las cualidades 
que adornan al m a r q u é s de Valdavia y 
La copa del campeonato fué ganada el 
a ñ o ú l t i m o por Su Alteza Real el prín= 
cipe don Jenaro, por 15/19 pichones. 
O e l E x t r a n j e r o 
L a ley marcial en Budapest. 
BEiRNA..—Se asegura que ha sido pro 
desearle una. ges t ión feliz, manifiesta qm- clamada la, ley marcia l en Budapest. 
Los sucesos de Smirna. a C o r p o r a c i ó n s a b r á cooperar a esta la-bor. 
El s e ñ o r m a r q u é s de Valdavia , d e s p u é s 
de saludar a cada uno de los concejales, 
a c o m p a ñ a d o de l a Comis ión , abandona 
ol sa jón . 
DESPACHO ORDINARIO 
Comis ión de Teléfcncs . 
Se aprueban las cuentas del p r imer t n * 
mestre del a ñ o económico de 1919. 
Comis ión de Hacienda. 
Se da lectura de un dictamen propo= 
niendo sé recurra qontra l a reso luc ión 
gubernat iva anulando fjl acuerdo para 
cobrar el a r b i t r i o sobre el exceso de exis-
tencias de bebidas a l cobó l i cas en los es* 
tablecimientos al detaJI. 
E l s e ñ o r Mateo ruega que no recurra el 
Munic ip io , puesto que nuevamente s e r í a 
perdido este pleito. 
El s e ñ o r Jado, por l a Comis ión , dice 
que los acuerdos tomados por el Avunta= 
redundo a dos o tres casas navieras, que miento fueron de acuerdo con los intere-
se muestran intransigentes. , sados y el aforo se bizo equitativamente. 
El Gobierno—dijo el m i n i s t r o — c o n t i n ú a A ñ a d e que la Comisión m a n t e n d r á su 
trabajando y no desconf ía de que s u i - dictamen, toda vez que el Munic ip io no 
j a n corrientes de a r m o n í a que abrevien puede volver sobre susaceurdos. 
l a solución del asunto. I Recttfica el s e ñ o r Mateo, quien m a n í " servar siempre el calzado nuevo. 
"En el minister io se encontraba t a m b i é n 1 fiesta que el aforo se hizo antes de Ice De venta en todas las z a p a t e r í a s . 
I 'AHIS.—iEl Comité interaliado ©stli 
realizando investigaciones sobre loa sts 
cesos de Smirna. 
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GRAII PEIISIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — INS 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O " 
: F E S O , A TODO CONFORT : 
,. 5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
*VW\'V\aVVVVVVVVVVA^AWVâ ^AaVV\VV'VVVVV\ v w w w v 
Junan Fernandez G. oes 
ÉspeciaMsía en las eníennedades del p3rlio 
Lorsulta r'e once a u n » . 
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:- N I L E 6 N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
e O L E G l O - f l C f l D E M I H D E L E Z H 
(antes de Mata).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
^ O C ^ r m a S i r d e h o n o r . - V E Í N T I N U E V E sobresalientes. S E S E N T A Y UN no 
t a b l e s - C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
E n un Total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O exámenes . 
Empieza un cursillo especial para preparar los e x á m e n e s de septiembre de tu 
^ ¡ ^ ^ ^ M ínle^ros y Derecho-Numeroso profesorado, -S.a 
Iones de estudio vigilado». ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Acciones de la Deuda 4 por 1U0, carpe-
tas, 77 25 por 100; pesetas, 5.000. 
Santander a BÍHKIO, 410 pesetas una (¿ 
acciones). 
Obligaciones: A l a r a Santander, espe-
ciales, 6 por 100, 103.75 por 100; pesetas, 
10.000, . v 
Santander a Bilbao, emis ión ISV»8, 8¿,9l) 
por 100; pesetas, 29.500. 
Idem i d . , emis ión 1000. 82 por 100; pe 
setas, 17.500. 
Norte, p r imera serie, nacioimUzadas, 
3 por 100, 62,75, 62 70 y 72,75 pur l'K): pe-
setas, 106.500. 
Asturias, Galicia v L e ó n , nacionaliza-
das, p r imera hipoteca, 63 por 100; pese 
tas, 47.500. - ¿¿ 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 5 por ItKl. 1(H),50 
por 100; pesetas, 5.000. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , .) por K"), 
100,30 pesetas, 6.000. 
S I L B A » 
Fondos públ lsos . 
78,80; serie. B, 78,80; serie C, 78,20. 
Amortizable en t í tu los , 1917: serie D, s eño r Qu i rós . 
97,50- serie lí, 97,50. D ía 26.—El del mismo juzgado, contra 
Acciones. Aqui l ino iSéñero y otros, por robo; deft n-
Banco de E s p a ñ a , 524 por 100. sor, s eño r Gut ié r rez ; procuradoi , señor 
Vizcaya, 1.975 pesetas f in corriente. Bishal; ponente, s eño r Temes. 
Hispanoamericano, 360 por 100. ' Sentencia. 
(Truijo Vascongado, 740, 745, 760 pese1 En causa procedente del Juzgado de ins 
tas fin septiembre, 730, 735, 730 pesetas, t rucc ión de] d is t r i to del Oeste, áeguidq 
Sota v Aznar, 3.930, 3.925 pesetas fin pur disparo de a rma de fuego, contra. Em¡ 
comente, 3.900, 3.910 pesetas. 
M a r í t i m a Nerv ión , 3.480, 3.450, 3.440 per 
fensor, s eño r Valmaseda; procurador, se 
ño r Báscones ; ponente, s eño r Temes. 
Mes de noviembre. 
Día 5.—El de Santander (Oeste), contra 
Manuel González Ga rc í a , por homicidio; 
defensor, s eño r A g ü e r o ; procurador, se 
ño r Us lé ;ponen te , s eño r Temes. 
Día 7 ._E1 de Santander (Este), contra 
Manuel González del Ba r r i o , por ho iu ic i - ; 
dio; defensor, s eño r lAlvarez; procurador, 
señor Alonso; ponente, señor Temes. 
Día 11.—El de San Vicente de l a Bar- , 
ijuera. contra José Manuel Rivero^ por , 
b i i la t iva de 'violación ; defensor, s eño r 
N á r d i z ; procurador, s e ñ o r Capa; po« 
líente, s eño r Temes, 
Día 18.—El de Vil lacarr iedo, contra 
R a m ó n Cobo y otro, por robo; defenso-
res, s eño re s Z o r r i l l a y Quintana; procu 
radores, s e ñ o r e s Uslé y Lombera; ponen 
te,' s eño r Temes, 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores. «Mafiaña domiiigo, a las 
siete en punto de la m a ñ a n a , se encontra 
r á n en el Club de la Expos i c ión , con u n í 
forme y equipo, los que integran las t ro 
pas de Santander. 
Esta r e u n i ó n tiene por objeto asistir a 
la carrera de motocicletas y comunicar 
los detalles concernientes á la excurs ión 
consejos no deben de estar muy satsfe-
cthos. 
Y es que, vir tualmente, para los efec-
tos de esa indus t r ia , la gue r ra sigue en 
todo su apogeo, y rio se sabe a ciencia 
c in ta , a q u é obedece el f enómeno ni su 
probable d u r a c i ó n , 
LA 
6 
BOMBONERA :-: EXQUISITOS B ü M B O N E r Y ' " G ¡ ^ L , > •¡ = GAFK1GHOS PAI;A I{K0AL% 
( 5 — Utiinos tiiohlos eii c i jas 
Los imprudentes jóvenes , que tío repas 
ron en qiie a la salida de dieba calle po-
Para bodas 
Carreras milita 
I Ej hwcho es.que en es tos^d ías , con todo d í an ser atropellados por a l g ú n t r a n v í a . P r e p a r a c i ó n para el ingreso r-n 1 ^ 
el desc réd i to que pesa sobre los barcos que no tuvieron l a p r e c a u c i ó n al parar í n a a iPr inc ip ia rú el mrso , 
de madera, y m á s a ú n sobre los construí* el carro antes de llegar a la vía, no su 
aos en los Estados Unidos, porque los frieron, afortunadamente, lesiones n in 
Día ¡aO.-El del mismo Juzgado, contra que se c e l e b r a r á a Santi l lana el d ía 30 del 
Vida l F e r n á n d e z y otros, por bomicidio; presente mes. 
defensores, s e ñ o r e s A g ü e r o y Solano (R . ) ; 
procuradores, s eño re s Escudero y Bisibal; 
ponente, s e ñ o r Qui rós . 
D ía 25.—El de Torrelavega, contra N i 
co lás P é r e z y otro, por robo; defensores, 
s e ñ o r e s Zumulzu y Torre Set ién ; procura 
dores, s e ñ o r e s Torre y Escudero; ponente, 
l ian hecbo realmente de « tente mientras guna. 
TT ~ ~ 
E l grupo m a r í t i m o e s t a r á a las ocho 
n tód ia de uniforme en Puertoehiro. 
i~98 rrniúrM ¿Branifilci y ¡botiUfeo 
nes en la aored'tada ©GMFITEHIA 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 820. 
setas ftn corriente, 3.465 pesetas. 
liano Somonte Sáez , se ha dictado senten 
cia, condenando al procesado a la pena 
de un a ñ o , odio meses y v e i n t i ú n d í a s de 
í í i 1 ? ' ^ " 4 ? ^ ^ " ^ ?ese!¡f:' p r i s ión correccional y pago l.^-l^at;, l . ^ l o pesetas l i n yvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
de costas. 
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SAN SEGUNDO 
Unión , 1.425, 
fin corriente y 
septiembre, 1.400 pesetas. 
Vascongada, 1.355, 1.350 pesetas fin GO= 
m e n t ó , 1.365 pesetas fin septiembre. 
Guipuzcoana, 605. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a d ó n , 75 pesetas. 
Mumiaca, 557 pesetas. ~ - « m a a a m i 
ŜfSSÍ̂ Sr315 ̂ ñ " SECCION MARITIMA 
Euzkera, 470, 475 pesetas. 
Elcano, 315 pesetas fin corriente. 
I zarra, 312, 315 pesetas 
E L . C J E J N T ^ C O 
D I 
Pedro A, San Mlartín. 
(tuietor de Pedro San Martin.) 
F. ^pecíalldad en Tinos blancos de la Nt 
ía . Manzanilla y Valdepeñas.—SerT' -r 
coinerado en comidas.—Tel. núsn. lEü 
O C U L I S T A 
F R A N C I S C O , 13, 
i Viaja etxraordinano.—Como sa saben 
nuestros letcores, el vapor «Alfonso XIII» , 
Sabero y anexas, 950 pesetas fin del co« ae ia C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a se hallaba 
Matadero.—Romaneo del día de ayer: 
reses mayores, 17; ídem menores, 44; con 
peso total de 5.495 kilos. 
Ceñ ios . 8: con peso total de 532 kilos. 
F-atrcncs peluqueros y baberos.—Se con 
voca a j u n t a paar el domingo, a las cua-
t ro de la tarde, en l a Unióm C á n t a b r a . — 
E l secertario, Pedro Santiago. 
cobro», el Shipping Board, de W á s h i n g - E l carro r e su l t ó con las ruedas destro 
ton ha vendido a una firma inglesa vein" zadias. 
te vapores de esa clase, de .3.500 tonela- ' .Una reparacién!. . . y un reboque. 
Mas cada uno, a 300.000 d ó l a r e s , y no solo Le ha(.en fal ta a la f^Yinda . de la é a s a 
eso, sino que ha otorgado a l comprador, nillnero 5 de la calle de General Esparte-
a r e q u e n m i e n t ó de este, el poder com» r0j qne esta sucia y f a l ^ ,de pintura, 
pra r otros cien m á s a l mismo precio. 
X.a act ividad de los astilleros america-
nos parece que se va a enfocar a l a cons* 
res 
( iiij^ 
sep t i embre—BECEDO, 5, SEGUNDO.' 




rriente, 965 pesetas fin septiembre. 
Cala, 350 pesetas. 
Altos Hornos, 210 por 100 fin corriente. 
Papelera, 187, 188,40, 188,50 por 100 fin 
septiembre, 195 pesetas fin septiembre, 
p r i m a 25 pesetas; 185,50, 185, 186 por 100. 
Resinera, 970, 072.50, 976, 972,50, 970. §72,50, 975, 972,50, 973, 972,50 pesetas fin 
corriente, 985, 990, 987,50, 987, 987,50, 990 
y 970 pesetas. 
Fdgnera, 149, 148 por 100 fin corriente, 
150 por 100 Un sentiembre, 148 por 100. 
Explosivos, 342 por 100 fin coni f t i tV, 
342 por 10.0 
Oblí^aGionee. 
Robla, 83 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, 100 por 100. 
Asturias, Galicia y León, 62,50. 
Norte, p r imera serie, 62,75. 
Cambios. 
P a r í s , ebeque, 32.000 a 63. 
Londres, óheque, 385 a 21,35. 
B t L S A J B E MADRID 
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Araortiieilj» B por 10Ó P ... 
• » • B;.. 
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Amorizable, 4 por 100, F. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Amer'™i 




Azucarer is , preférente» 
í dem o dinartas 
C é d a l a s 5 por 100 
Tesoro 4,75, serie A 
Idem H . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Tdem. no estampiUadas 
Fxterlar; RBHP F <~ dxíh á t\ 4 por 
Prenrr.i. 
L lbrrs 
DoHftr» 513 00 
'Del Banco Hispano A ^ r ' - ^ n A * 
en el quinto muelle de M a l i a ñ o en espec 
tativa de ó r d e n e s para viaje. 
La C o m p a ñ í a , teniendo en cuenta el | 
gran n ú m e r o de gentes que espera poder : 
adqu i r i r pasaje para la Habana, ha dis ; 
puesto, que en viaje extraordinar io , sab 
ga para dicho puerto este magní f i co tras 
at lánt ico, , el d í a 16 del p r ó x i m o mes. 
E l «Cirilo Amorós».—Este ibuque de la 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e n á n e a , qne p ro - j 
cede de Liverpool , y conduce para n t í e ^ j 
tro puerto unas doscierdas toneladas de 
carga general, és esperado en el d í a de ' 
boy o m a ñ a n a . 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . | 
• Como ha de ser de i n t e r é s para muchas 
familias de Santander l a s i tuac ión de los 
baques de esta C o m p a ñ í a , en los que na , 
vegan tantos m o n t a ñ e s e s , no. hemos dur 
C a l m a n r á p i d a m e n t e iz 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A 
T A R R O S , A S M A Y 
G R Í P E 





























dado en publ icar esm nueva sección, en ciedad egiebrara j u n t a general extraor-
la seguridad de que ha de ser ú t i l , sm d i r i a en el d í a de w y en su domici i io 
duda, para nuestros lectores. • social, a las ocho de la noche para cuyo 
« R e i n a Vic to r i a E u g e n i a » , en Cádiz act() sel. ecomienda ia má,g puntual asifc-
« I n f a n t a Isabel de Borbon», sano el d í a tencia. 
ló de Montevideo para Tem'iil 'e. ^ ' . 
(«León XIII», (Mi Cai l i / . | i ™ ^ M — ^ • • • w a » 
« R e i n a M a r í a Cr i s t ina» , salín de San ^ ^ ^ ^ ^ j • 1 ^ L 3 ^ 
tander el día 19 para la Habana. fc-J imMm « « • • « • 
«Mnuel Calvoo), i n Las Pahuas. para |a desinfección de cuarteles, 
«Anton io López», sal ió de Nueva York tretee, cuadras y gallineros. 
el d í a 14 para Cádiz . 
re-
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Juicios orales que han de celebrarse 
ante el T r ibuna l del Jurado durante el 
actual cualrimestre. 
Día 16 de octubre.—El de S a n t o ñ a , con» 
t ra Anacleto Bedia Santiago, por homici 
dio; defensor, s eño r Sánchez (V.) ; pro 
curador, señor Uslé; ponente, s eño r Te 
mes. 
Día 23.—,EI de Reinosa, contra Agapito 
Victor iano Hndríguez, por robo; defensor, 
s eño r Alvarez; proeurador, s e ñ o r Ansore-
na; ponente, s eño r Quirós . 
Día 30.—El de Potes, contra Félix Olea 
Gut i é r rez , por incendio; defensor, señot 
l iodr íguez , procurador, señor Cuevas: po* 
ntu i l . - señor Qu i rós . 
Día 31.—El del mismo Juzgado, contra 
Víctor G a r c í a Iglesias, por violación; de-
«Alicante», en Cádiz . 
« C a t a l u ñ a » , sa l ió de Cádiz el d í a 1H 
para. Nueva York. 
«Mogador» , sa l ió de A lmer í a el d í a IT 
para G i b i a l t a r y Cádiz. 
«P . de iSa t rús t egu i» , sal ió de Cádiz pJ 
d ía 6 para Nueva York. 
«Montevideo», en Nueva York. 
"Ciudad de Cádiz», sa l ió de Mon/ovia 
el d í a 16 para Río de Oro. 
«Isla de ¡Panajv», en El Ferrol . 
«Alfonso X l l D , en Sanlander. 
«J. de P i é l ago» , en Cádiz. . 
«San Carlos», sa l ió de Motizovia para 
Fernando Póó. 
«Montse r ra t» , en Colón. ' 
«Buenos Aires», en iBarcelona. 
«Claudio López y López», sa l ió de Suéa 
el d í a 7 para Colombo. 
«San t a I sabe l» , en viaje a Santander, 
conduciendo el trasbordo del «Reina Vic 
tor ia E u g e n i a » . 
«M. Li Vi l laverde», en Las Palmas. 
«Alfonso XII», en Veracruz. 
«Legazpi», en Barcelona. 
S I T U A C I O N DE LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B 
Pérez-
«Emi l i a S. de Pérez» , en Barcelona. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Leí 
xoes. 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Michelín», en Barcelona. 
«Mar i ane la» , en Newport . 
Vapores de la Santande-d 
na de Navegación. 
«Peña Rocías», en viaje fie Aviles a 
Barcelona. 
« M a r í a E lena» , en viaje de San Este-
ban de tPrávia a Valencia. 
GRAN C A F E R F S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, eie.> 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
t rucc ión de grandes barcos de g ü e r a , y 
la Tose River S i p b u ü d m g Corporation 
h a firmado un contrato para un gran 
acorazado de 43.200 toneladas. 
En esta fiebre especulativa conviene , 
sin embargo, no perder la cabeza. LA los 
navieros de probada experiencia nada te-
nemos que indicarles, pues saben bastan= 
te m á s que nosotros; pero desde 1914 
hasta la fecha h a y mucho naviero nuevo 
por acudir a esa industra por su g r an 
porvenir, pero sin p r e p a r a c i ó n alguna, 
y a esos que acuden a las subastas de 
Londres es bueno advertirles que no se 
dejen sugestionar, y que no olviden que 
los barcos de m á s de veinte años carecen 
p r á c t i c a m e n t e de todo valor. Para esa 
clase de barcos, eso del « t ime cha r t e r» a 
25 chelines es un «engañabobos» , q ü e ese 
alquiler no corre cuando el barco está en 
r e p a r a c i ó n , que esas reparaciones cues-
tan en esa clase de barcos anualmente 
m á s que su precio de adqu i s i c ión , y que 
no hay C o m p a ñ í a que los asegure sino 
pagando pr imas enormes, que absorbe-
r í an todo el beneficio, s i alguno quedase. 
Pero todas estas rpglas de-elementa] 
prudencia parecen olvidarse Cuajndo sé 
ve que barcos iguales a lo» que el Oobiei-
no inglés compraba a l pr inc ip io de la 
guerra a 25 chelines con el p ropós i to de 
Inindirlos, se pagan hoy a 500 para ser' 
v i r de base a nuevas C o m p a ñ í a s cazado-
ras de incautos. 
que esia sucia y rana , we p i 
afeando el ornato públ ico . ' 
¡Cosas de ellas! 
Venancia Castillo ¡y E m i l i a O l i v e n ^ , 
mayores de edad, por si «tú eres m á s qne 
yo», y «que si esto que si lo otro», se l ia-
ruaron toda clase de ep í t e tos malsonan 
tes y poco ca r i ñosos , dando lugar a un 
fuerte e s c á n d a l o en la calle de Vargas. 
— T a m b i é n fueron denunciadas por la 
misma cansa M a r í a San .bisé y Antol i 
na B i a m / q n e c i i e s t iónardn en el Hín de 
la Pila. 
Un acoideniado. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer, Se-
veriano Mar t ínez , domici l iado en la ca 
lie de Segismundo Mover., cuando se halla 
ba en el mercado de la. Esperanza sufr ió 
un accidente ep i lép t ico , cayendo al suelo 
y p roduc iéndose una herida en lia región 
tempo parietal izquierda, de la. que fué 
asistido en la. Casa de Socorro, pasando 
luego, en vista de su estado, al hospital 
de San Rafael, donde fué conducido en 
una camil la de la Cruz Roja., 
' A 
Daoiz y Velarde, 1, y L i d i a d , 2 
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l:i "Mran 
Capilla de Padres Agustinos. 
M a ñ a n a , cuarto domingo del mes, har 
b rá misa de asoc iac ión con a c o m p a ñ a 
miento de a rmon ium y motetes. Dentro 
de la misa se h a r á el ejercicio de la 
Santa. 
í ena i r l 
Servicio combinado entre Ontaneda, 
Puente Viesgo y Limpias . • 
Esta C o m p a ñ í a , de acuerdo con la de 
Santander a Bilbao, establece un serví» 
cío combinado sin transbordo, que t e n d r á 
lugar todos los jueves, en l a fo rma si-
guiente : 
Salida de Ontaneda, a las 7,10. 
Idem de -Puente Viesgo, a las 7,37. 
Llegada a Limpias , a las 9,55. 
Salida de. L impias , a las 16,39. 
Llegada a Puente Viesgo, a las 20,7. 
Idem a Ontaneda, a las 20,41. 
Los viaieros portadores del billete de 
ida y vuelta o c u p a r á n el coche mix to de 
las tres clases destinado a este sei-vicio 
y en el que h a r á n todo el recorrido. 
El n ú m e r o de billetes es tá l imi tado a 
seis de pr imera clase, once de segunda y 
treinta y dos de tercera, los que se rón ex> 
pedidos en l a es tac ión de Ontaneda háé* 
ta los martes, a las diez y ocho horas ; en 
Puente Viesgo, desde esa hora y d ía , has-
ta las diez y ocho del miérco les , y si hue 
hiera sobrante, el mismo día de" salida, 
por ambas estaciones. 
Precios de ida y vue l t a : 
Ontaneda: p r imera clase, 22,45; segun-
da clase, 17,65; tercera clase, 12,05. 
Puente Viesgo: p r imera clase, 18,17; 
segunda clase, 14.56; tercera clase, 10. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez, frente al -Gran Casino del 
Sardinero. 
«(Alma de Dios», pasodoble.—.Serrano. 
« R e c u e n t o s de Arc 'hena», capricho.— 
Alvaro/.. . 
«Los ciegos de Toledo», overt.ura.—Me 
f ia l . 
«(El sójtó del pasiegon, fantas ía .—Caba> 
llero. 
«Lejan ías» , vals lento.—Rivera. 
DE ((EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
Como era na tura l , las acciones de las 
Sociedades e s p a ñ o l a s pa r t i c ipan del entu» 
siasmo general y mejoran sus cotizacio-
nes con u ñ a o r i e n t a c i ó n decidida al alza. 
Hace un a ñ o , cuando empezó a vis lum-
brarse l a paz, empezaron a bajar esas co-
tizaciones, y ñ o hubo persona sensata 
que no diera v i r tualmente por terminado 
el p e r í o d o de las vacas gordas para la 
indus t r ia naviera. 
iPocas semanas despué# se firmaba el 
armis t ic io , y a pesar de que la baja en 
la cot ización de esos valores fué oonside5 
rabie, t o d a v í a las personas pudientes 
consideraban aquedlofe precios excesiva-
mente elevados y totalmente inaceptable 
el promedio" de 500 pesetas tonelada fija-
do en aquellos cá lcu los como probable 
para a l g ú n tiempo. 
Y sin embargo, para poner de relieve 
l a equivocac ión de aquellos hombres p ru 
(lentes, basta tomar por ejemplo algunas 
de las acciones navieras, como la Marí t l» 
nía del .Wrvióíi; Hace poco menos de un Un atropello-
a ñ o cotizaban sus acciones 2.800 pesetas. Los jóvenes Is idro Esteban y Mar t in ia-
y se cre ía por los sabios d é las Bolsas "o Calvo, aprendices de a l b a ñ i l e r í a de 
q ü e era un precio insostenible. Desde en- don Lu i s Revil la, q u é bajaban condneien 
loiices los accionistas l ian percibido has- do un carr i to de mano por la calle de Pe-
ta l a feoha 1.400 pesetas de dividendo por ñ a s Redondas, chocaron a la salida de 
acc ión , y hoy valen 3.530, con l o cual los didha calle a la de Burgos con un t r an 
que vendieron siguiendo esos prudentes vía de la Red Santanderina. 
Servicio de Correos. 
El s e ñ o r Adminis t rador de Correos de 
esta provincia nos interesa hagamos co» 
nocer a l públ ico que el vapor «Buenos 
Aires», de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
s a l d r á de Cádiz el 30 del actual para Nue-
va York , Cuba y Méjico, y que se puede 
depositar la correspondencia para los 
pa í ses que comprende ha-sta las 15 horas 
del 27. 
^'CEfOSDEAYEr 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrota 
HEHNÁN CORTÉS, 2, PRAJU TELÉF. 800 
inspección de Vigilancia 
Por faltar a la moral-
Fué detenido el subdito sueco Carlos 
Alfredo Jacobson, de cuarenta, a ñ o s , que 
se hallaba beodo y que al intentar los 
guardias iletciierle a lboro tó y t r a t ó de 
agredirlos. 
Una salvajada. 
Por don Hamón C. Cut jé r rez , de Barce 
lona, propietario del au tomóv i l n ú m e r o 
4.065 de aquella m a t r í c u l a , fué denuncia 
do el joven Domingo Garc í a , quien a l pa 
sar dicho vehícu lo , que c o n d u c í a su pro-
pietario por la s .gunda Alameda, la 
a r r o j ó una piedra , rompiendo el para 
brisas. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Muy no hay función. 
M a ñ a n a domingo i n a u g u r a c i ó n de lu 
temporada de var ie tés . 
Debut «Gracie la», cazonetista, * , 
Debut <cLos Br i a to re s» , f a n t a s í a s acro-
b á t i c a s y musicales. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
de i n t e r é s anual . 
r ú e n l a s de depósi to , ¡i Iros m 
por 100 ídem. ' 
Idem a seis meses, 3 por LOO ¡den, 
Idem a un a ñ o , 3 por HH) nlem 
Cuentas corrientes en monéF 
jera, 2 por ItM) ídem. 
Caja de Ahorres: a la vishi :! pur m, ,1, 
i n t e ré s anual hasta lO.UOU pesetas. 
I.os intereses se abonan u lin (|tí ^ 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y euentnj 
de c réd i to , 
f a j as de seguridad para particulares 
indispensables para guardar alhajas, \¿ 
lores y documentos de importancia. 
Vinos PATERNÍNA 
Santa Clara, 11—Teléfono 768. 
J . G A R C I A ^ 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 4fi5 
Ul t imos modelos en lentes y gafas ame-
ricanas. 
F O T O G R A F 1A.—CIBUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK j 
MADRID 
A M E R I C A N OPTICAs. SPEOIftLÍTS 
ALCALA, l i (Palacio de la Equitativa' 
(jOffipañíaTrasmefiMDfii 
S E R V I C I O D E CANARIAS 
U¡l / i If'COI/fv/fíí 
V I N O 
P I N E D O 
Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedo. 
Enfermos del sistema neruioso, 
tomad Vino Pinedo. 
Tónico cardiaco antineurasté-
nico. 
E l vapor 
T u m i v 
l l ega rá a este puerto el d ía 23 del actualj 
saliendo dicho d ía para las islas Cañad 
rías, admit iendo carga para los principa 
les puertos de las islas. 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASU80 
Paseo de Pereda, núm. 2¿. Teléfono 685 
isijista ycalisti Manuel : Martín: 
MEDICJNA I N T E R N A Y PIEL 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, fl| 
Los mié rco l e s en la Cruz Roja Jf : ' a 
Ausente durante unos días; 
OompañiaTrasmeditemDeí 
S E R V I C I O D E 
i 
INGLATERRA 
SAN F R A N C i S G O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono S63 
El vapor 
O i r i l o A m o r ó s 
l l e g a r á a este puerto el d ía 25 del actu 
con carga procedente de Liverpool- . 
Dicho buque, a su regreso d(^"'' 1 i 
l ia , e s c a l a r á en este pueitu para a»"" « 
M o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c -
:- t A M I I O B E M O N I E B A :: | 
P A S E O BE P E R E B A (MUELLE), 7 y I 
arga con destino a Inglaterra. 
Para informes a sus coiisignalano! 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Teléfono fr" Paseo de Pereda, núm 32. 
Piso amueblado, 
alquilo en caUe c é n t r i c a y bien ¿díiiádo 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y í ¿ed ia , una y 1 
y media. 
l lo ras de salida de Santander: 
^ las doce, u i ; •.. tres y media, cuw 
seis . 
Rebajas importante 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
o l o i c i j r o 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E f O M B ^ E ^ E P I A 
í m DOPOIIS 
IMÓS DE I M M l lO.-IÉfono 0-8i 
C A L L E D E AMOS DE E S C A L A N T E 
RELOJERIA SUIZA A wwvwv A'VVWWW 
^ m ó s E s c a ' a n t e ' r ú m " 4 ( a n * e s C o r e o ) 
.\/VWWVWVVWVV W VV. • V V VWV VVWWVWVV W WV VV\ V\Ai« 
s A . i v nr ^ i v i > 
N o v e d a d e s - M e r c e r í a 
G u a n t e s 
P e r f u m e r í a - P e l e t e r í a 
Grand o s o s u t í d o e n 
a d r n o s p ra v e s t i d o s 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
UNI 
Amos de Escalante, 8 
v 
Marcelino s. de Sautuola, 2 
M ^ u i s í • a . M. € 5 1 » . SE 
^ M Ó 3 D E E S C A L A N T E , 8 - S A N T A N D E R 
S o m b r e r o s y g o r r a s d e tocias c l a s e s y f o r m a s p a r a 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a R o s e s 
G o r r a s pa ra e l E j é r c i t o , A r m a d a y C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s 
T a l tres para la f bricación y r.pa ación de sombrero* y confec 
clon de toda cl^se de gorrps 
VIUDA DE ALBIRA V DÍEZ 
flmós de Escalante, 1 0 . - - S A N T A N D E R 
TELÉFONO, Sáé. Aiwuñvno <)9. 1 
IDIOTA. 
VWWVWX'VV w wv vv v\ V •.•. V \ *. vwwvvwv wwvwv 
Z ^ I * A T E I V 
Amos de Escalante, 8 • • Santander. 
DE LAS ULTIMAS PUBLICACIONES 
LOS PARTIAOS POLÍTICOS KUROl'KOS, por 
M. Moreno Recio 4,50 
LA BLANCA PALOMA, por -luán P. Muño/ 
y Pabón •• 1 
Dos u . i 'sioxKS, novela por- Margarita 
Reguaud 2 
LA COPA DK VIÍKLAIMÍ, por Emil io C'a-
rrere 2 
Los HIJOS DE NAUIK, novela m a d r i l e ñ a 
por Fernando Mora 3,50 
BRUJAS LA MUERTA, novela por Geqrges 
Rodenbach 2 
E L CREPÚSCULO DE LAS DIOSAS, por A l -
varo Retana ' 3,50 
E l - MISTKRIO DE LOS OJOS CLAROS, llOVO-
la por Pedro Mata 3,50 
FRENTE A LA VIDA, novela por Manolita • 
Polo Mart ínez Conde 0,2) 
E L HUÉSPED DESCONOCIDO, por Maurice 
Maéterl inck 3,50 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Viaje extrao dinario a la HABANA 
El día 16 de septiembre sa ld rá de Santander el vapor 
su capitán don Fiancisco Corketo, 
ádimtiendo pasaje <y carga con destim. a dicho puerto. 
Para más informes, dir igirse a sus <onsignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
0 1 3 O 
CoDiomldo por ICB Compaáí&B d« í 
Me dina del Campo a Zamora y Oren 
gÓítuguesa y otrai Empresas de ferro 
gaerra y Arsenales del Estado, Campa 
JüÉTegaclón nacloaaleB j extrs-ní«?'R'?. 
AlmlrantftEgo por*a^aóf5. 
Cftfboces de vupor.—M©n«da« p«F?t 
Bsoa r<i?talúrffiooa y ácmésíluc 3. 
Síf'.c T '. les Bf»áírtc,? a 'a 
S o c i e d a d H u H e r a E s p a ñ o l a 
i fsyo, b !>érceion&, o a emi agente», 
f -m XIJ, 1S.—SANTANDER, caAor*» 
ÓIJCN y AVIL&B, ftírsal»' ÍÍ» I« r.*.oe}* 
'.. ! ?x?&»3 TOFS.L 
L B 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
AXeN BUSTO 
i laxante de acción permanente, que 
i causa molestias y educa el vientre, 
íurnbrándole a funcionar todos los días 
Da venta en Santander y pueblos impor-
tantes de la provincla< 
Of ic ia 
9 de pompas 
fnnebres. 
errociurr i lM ¿e l Nofie de España, de 
;,e a Vígo, de Salatsauca a la frontera 
arrl les y t r a v í a s de vapor, Marina da 
ü ia T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas ¿ 4 
CVécí*ri¿dÁ8 $lmilar&e % i Cardíff p¡\ % 
62 M A D R I D , don Hamóo lv\¡fte. * 
Hijoa de A a j e l P i res y Comnañit.. 
fi%ñ Hafiers F r a í l a l a . - - ^ ' A l ^ F r i 
íi'i'M a lea !,? 
r 
iri 
C o n t r a t o c o n í a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n carroza, i m p e r i a l e . v t u l a 
C o c h e f u r g ó n 40 H . 
S E I ^ V o? • ¥ ' j , i c i i ] w : A i s K T s , r r i t : 
íliCO, 6 (cisi de les jaiÉes), í-Mm úmi 111. 
C a s a e n e & t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
>ESTUF£.>-Gff»an f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d a s d e c a d á v e r e s . 
io ywmtMtñAíméb rrimeiíl DÚIO. 22, l»áj«s y «ntmsnelos 
T ^ á é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
03 TJI 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El d í a 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de S:intander el vapor 
5 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRIECiO D E L PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA 
F'ara Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que deberán- proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
i .A*i&£x dbel. I^f-io c í o Isx W1*lsLt&& 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
j a r a trasbordar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
l ' s ra Informes dirigirse a «as c o n s i g n a í a r l c s en SANTANDKR, sá&oréii f 
• )8 de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. »4l+KU.,R. Wt- T - l ^ -.o núro«*h 
-:- Servci os le la 
o 
P E R J U D I C A R 
E N T A D U R 
A u t o m ó v i l e s B R f l S I E R 
Chassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in-
dros, 4 velocidades, motor depuesta en marcha, magneto de alta tens ión . 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lóme t ros , marca-
dor de velocidades, reloj, tanque para la a sp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o , G U I L L E R M O D E L PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y FALENCIA. 
i 
Nv-t?.t» jTepí.rado crmpaM'c- i k bi-
carbonato de sosa pur.-timo óo esen-
cia de sn í s . Sustituye cor- gran vfi . ta-
ja el b i ea rbüns to on tQÚQ? s IÜ Ü8'-8.— 
a Caja: 0,50 pesetas. 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-losfato de cal de OREOSO- $ 
T A L . Tuberculosis, catarros cróniros ^ 
bronquitis y debilidad generaJ.—Fre- * 
ríoi 2^60 pant-Ua. 
2 •f De ve'.if'j en i'nrcjpale.e farmacias de Repaña. 
t EN PASÍANDERJ Pérez del Moiino y Comphn a 9 
Coru-
do la 
>-iN«A s a ftU4A Y MÍ:;ÍOO 
Servicio mensuai, saliendo de b i i b . •, le Sezúender. . de Gfjón y de 
fia, para Habana j Veracniz (evenV.ial). ::.•».: fdas do Veracruz ( í v e a ^ j a l i y 
Bab&na para Corufip., Gijón j S e ú i a a -
LÍNEA « t í sw J OKK e u t i A MS^SSO 
Servido mensual ealiendo á« Htr.r c. ,na, de Valer .ció. de &itMiga ? 
diz, para New York, Habana y l/«wicru/í (eveuiual). Regreso «I? Vera • • WP.J 
tual) y d¿ la Habana, con esca'.íi Npw York. 
L I N E A &tí i f«i»«^V*ií .A í>OLCf/¡6í5A 
Servicio mensual, eal lenáo Je b - BaRf a, dé V.aiencla, dp kiaju»gfr,j I-J ;.. •» 
diz, para Las Palmas, Sania Gni4 3e a p t i lma , Huerto Pico j Habana. 5a 
lidas de Colón para Sabani-íi», • i i ? ñ c . A . ; ., La •:»••. 
Rico. Canarias. Cádiz y Farceí&ií*. 
Serrlclo mensual, saliendo de B a r c d ó n a e; *• d1? Uaift+ta e> ÍJ JF 0<J Cí.jíi». e 
7, para Santa Cruz tía Te-orffo, í lootevldeia j Suaao'a Airee e¿Kov'-r - : h n i 
el viaje de regreso da EÜÓÍSOS s i i í i í t*; dta ' j d« ttiint«»ío»«i ú ? 
LítlikA. &£ S ^ . S í i . - m . A 1 ? A 
Servicio bimensual, i a l i ü n d o ¿e i . u ,> a»Atx<Ser, t i t jóo, CO.'UÍK « 
c a r a Río Janeiro, Santos, Monta v i .'.t ^ - B«e»ii>3 
de regreso desde Buenos Aires p^rs Vi . . . . i d " . 
r ías , Vigo, Gorufla, Gl jón. Sfttttas : s 
LIMIfA » t í É ' f l S ^ • s i 
Servicio mensual, saliendo A?, f • w :• !« O 
diz, para Las Palmas, Santa K m •> • r v 
la P e n í n s u l a indicad*,» Ra el rtü:» 
Además de los Iníllcártófl sertU- '«».. .- í»»> -,.. uuo*» BUÍT*«**iP.4 
do los especiales de loa pftentps s í t d í t e r f i n e o a Né"*»'Yor* -OH W . 
tibrlco a New York y la lineo, .; •• c e ioa i a FUipinaS; • , • f u 
son l ijas y se anuncia*a:: opo? i . . . . . ÍPC.. t u • -
Estos vapores admiten carga t ü Í6a üoadic»:>..js mas íavoraolft* ; ¡ aw*it 
ros, a quienes la Compañía da alv/jaroidnin y cC-aaodo x trafe» KEBS ?a-if» RO 
mo ha acreditado én su dilatado servicio. 
Todos los vapores t ienen t e l eg ra f í a ein 
También se admite carga y se expMl -• .̂%ijaa pa ta tpdoj i . :-,r; t jé) 
mundo, Bervide^ i-o^ Ij.naaa r í g ^ l a r e i . 
) L a P i n a T a l l a 
''SpEJ0s DP ^ L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DESpACH0 A Y M 0 L D U R A S D E L PA!S Y E X T R A N J E R A S 
«"«e de Escalante, núm. 4 —Teléf. 823.—FABRICA: Cervanles, 11. 
El mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo líací! crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la r a í z . 
|mr lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
stdlando ésto sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos do 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se yende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doclor Solvré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vado» que haya de intervenir el médico y nadie 
se enierará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Catalufia, 86—Venta en Santander a 4 ptaa. 
caja, ¿res Pérez del Molino y C a, Wad Ras, 
I y 5 y principales farmacias de Eapafta, Portu-
gal y Américas 
n 11| I* Smokie? Gttbardirjáa y Uní 
«JSÍ:;**; ^quertau [iti«Vi>S: ^S5?£"'í, «í, í . 
C O M P R O Y V E N D Ó 
¡ n c u a d e r n a c i ó n . 
UJ'iMllS'* ^ ^ ^ y - n k.--• 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Abonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas \ Kaínita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20. Santander. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l i q u i 
dan a precios b a r a t í e i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
guos. 
VELASCO, 17-—SANTANDER 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
[ N O T O M 1 V . N A D Í . 1 
compre a l momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á marav i l l a Jo de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem 
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dre 
guerias. 
o r í ! f * d o i r a ^ . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta 'Admin i s t r a r ¡ón i n f o r m a r á n . 
M E - m ' 1 ® 1 m 
y mates del país de todas 
das' s y medidas para cous-
trucciooes, armazoues y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
H . J P 4 a 3 ' o . 
